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El U80 de nuestras píldoras está indica,(ÍR>?n jas enfermedades siguientes: ílegularizadón de la menstruación yen consecuencia desaparí 
elón de todos los dolores originados por la aaormalizacjón de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de
Sábado 14 <le mis
m m sgí
5s miembros. [Debilidad total Digestiones dífíciies. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo.
Da venta en ¡as principales Farmacias y en cásU de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
T: M ipot© ! M o re l.
, :í Muy íccomepdado sq UM̂  casos sJguierííns: Cátárrók crónicos;, escrofulistnoi herpetistho, cloro-anemias,' agotamientos, n̂ *rvÍ0808, tu* 
percuiosis inciplení.e, ne^asten a y en aquellas doioncias.qip producen pérdidas de fuerzas y delí!liíamiefito, geáeia!. ¿pcpm o durante /dftkvo- 
lución deiitqriq en los niñps  ̂ sin que nunca se hay^n presentada eelapsias, ni ningda otro accidente nervioso. íw t ’# ''
De venta en las priácipales Farmaciés y eii ía de su aatar, F. Moreí Rivero,' Compañía 57 Puerta Nueva. -Málaga., .& í'. M
£a Fáril Malipfia ! usfieiiia i,ép®a
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos máŝ  antigua i 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
h «stólua d« ont dtb« cubrirse ^__
—La compañía está de ensayo-nos dicen a l! artistas, por su caíidád y cantidad de mujer nos
I —Ciertísimo, ustedes mismos lo verán.  ̂dos los alumpps de_ las escuela^ públicas que ! 
i  Derramamos una mirada a nuestro alrededor acudéri con sus máesfrbs a1a fiesta', '*se' dá'&-; 
f y,efectivamente, es tal el mujerio que vemos, béHad á lqs báíátô ^̂  ̂ mientras las múSÍCas e»l* f 
I que nada tiene de particular que alguna délas totten alegres himnos».  ̂ ' |
_  ______________________ I artistas, por su calidad y,cantidad de mujer nos 1 ¿Qué Wpioso.viérdaá? , f
entrar en Vital Aza I. parezcan cuatro o cinco, . ; Pues más que éñ BélgiCa haria^
—Mejor que mejor—argüimos paranuesíro í —¡Váleme Talia y qué mujeres! túir dicha fiesta en España/y de España,'B ii
calote—así veremos congregado a casi todo el |  Las hay que son tfiólicables, : e^ecialída4,'ep ñdestra prov y en ñijéstro
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta” tpatspnal. s En el animado cuaáro deS ensayo vemos en- pitóbío, dññdél^htefiáirés dé niños maí 'edlich- >
clón, imitaciones a mármoles. ; f Nó rtós equivocamos; al penetrar en el salón i tre otras a la descacharrante Casta Labrador, dbá'hacéh riiatérla db diyériimiáííQ ¿pmióuár '
ños : sorprende agradablemente el abigarrado i a las hermanas a Caf n^n Hidalgo, Luisa los ¡pájaros que tanto aptóvecháñ a la ‘agrícñl-í
ei
Fabricación de toda Clase de objetos,de piedra ar*
Iflclai y granito. _̂  ^ í conjunto de un escenario en hofas de ensayo.Se recomienda al publico no confunda mis artícu-,
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Lados, 12. 
Fábdca: Puerto, 2.—MALAQAi.
1 Moscat, Mila Caballerp, Ernestina Rjíz y otras; 
Hsy momentos en que sólo se escucha elUnramilletédemujeres paravolverse íocoas-
algíno8fabric4nte8.1oícu¿e8dÍ9tanraíchSenL'*««rcadofrasear^del apuntador y el ^
^  suave de ¡os artistas Algunos según tos, que a También vemos del sexo fuerte al notable
son de obligado silencio, dan lugar al desborda* I barítono José Salas, conocido ya de nuestro 
miento de risas femeninas, que se mezclan con ) público, a los primeros actores Emiíiano Lato* 
61 hablar recio de los actores, pottiendo a todoiTro y Luis Ballesteros, al tenor cómico Fran- 
_  ̂ coto el apuntador que manda callar por inedib|cisco Porta y al tenor de carácter Pedro Nava-
' de un insinuante siseo. rro.
I I IC lw  i i l l I J U i  I Mendizábal, simpático tej}reseñtante de la Algunos de estos han sido aplaudidos por el 
r  r compañía, es él encargado" de préseñtaríúfa a público malagueño.
m Héchas estas divagaciones,pféguntamás a Ur-
i H  i n O O O n i l H .  Lú Hefiñosa artista reciba con una de ésáá|áil1áí , .
' focrlsas tnuy suyas; soñrisus qû e tan extraños! —¿El vesítíaflo, ütres¿o etc.,..- es excelente 
y agitados pansamient .'s levantan en Tíos horq-lsegún nos han, asegurado? 
bres, que la depóráñ desde süS localidades, y 
ablriendo mucho sus luminosos Ojos de hebrea,! 
voluptuoso» y tiranos, nos alafga su enguanta* 
da manOí apretando ja nñestra efusivamente, 
i  ya sé—ms dice—que quiere usted cele,*
tura y ayudan a la abundancia y prosperidad de 
• los pueblos, , ; í. . - O  4
í Pero aqní estos festivales de Ja educación de^ 
los sentiniíeníos de la infancia, ílegan cuando “
ya son viejos, antiquísimos en üírtó países, y ’ 
pocáti vetes arraigan. |
Dígalo la Fiesta del Arbol, la del ahorro y 
otras que p iaron  a la historia 4 e  las cos^s 
bueñas de nuestra ciudad, muertas apenas Iijir ¡ 
cíadí.5.,- ■ ‘ ' ' I
Escogidas secciones a las 8 ll2 , 9  tl2 y 10  1J2 . **
Exito verdad de las H e Á * in a n e s  C9iÍv;áiHesb i,
Penúltima fur(G|án déla* aplaudidísimaáríiM̂ ^̂ ^̂  ■
Exito incpiñpaíable de la faindsa can z^e tis ta  de aírps regionales P it^ p jS s iF O ía
Mañana gran fu p c ió n #  larde .-rE i iunes debut de los H « F m a M o s ‘6 9 Í^ (^ V  , ! 
' 1 p e r i s t a .  ; , "  : , O é n é r a l . r o i * : » »  :"
—Ya podrán ustedes apréclarlb. No hemos 
[omitido sacrificio gíguno. . :
I —Olga Ursula. Según tenernos entendido us- 
[téd posee alhajas valiosísimas.
—Sí, las poseo muy buenas. |
—Algunas—hago yo presente a Ursula—son^
¿Qué es más interesante para los españo­
les, para la opinión sensata y seria del país, 
las malandanzas de la política y los ejerci­
d o s  equilifiristas que viene haciendo el 
Gobierno desde que está en el poder e l, .....
ponde de Romanories, ó él problema grave, |brar una/fí/erf'/eíu .conmigo; ^áccheniplpin
sómbríp y doloroso con que de nuevo se|dicó mi marido, pero... fraacameáte, no se quéCverdadéramente regias 
nos presenta la cuestión de Marruecos? |ds; particular paedañ,u8íe;le8 eacóntrajT en mi |  - S i ,  según todos, algunas entre ellas son! 
. hemos de negar el interés y la impor-fP®*'^®^® ^e^eár \im interview. |  dignas de calificarse así, y yo, claro está, como í
tan d a  que entraña lo primero por que a la * —No lo crea usted—objetamos a la hermosa |las  teo r o en mu.ha estima, las considero real- 
política y la actuación de los ¿oblemos, va Ursula,r-su lleg^a a i^ lag a  ha despertado^m^te regias, 
ligado siempre algo que a f e L  de H.ymuchís:mo interés
directo e inmediato al bien o al mal dell Así, pues, nada más justo que usted corres' 
país; pero la segunda cuestión, en los ao-|pOn.ia a esa ansiedad ñel público con la galante 
tuales .mornentos, y dado el cariz que píe,?| ría de hacerle alguna confidencia.
—Bueno, usted dirá,—asieníé Ursula.
-D íganos sigo de su pasado, de sus comien 
Z08 en lá ésGená.
La conquistadora de públicos hace un flloVi 
miento de encantador horror y marcando un 
mohín disgusto et| sus labio í,; díce'prec'pita
damente. „ ' ____________________________________
—A que recordar el pásfido. El pasado nfé| paz de ponerle los pelos dé punta al más. tem 
causa espanto. Yo siempre miro hacia adelante y Ipiado:
. , nunca atrás. Además,ya saben ustedes que aquí! —«Me encontraba actuando eñuno de los
fracasadqs en Sos procedimientQS< ipeficá-ien España rae.di ,U eonoeer en el teatro de laiprincipates teatros de Buen«;s Aires, 
c e sen  su actuación y muertos ya en el con-1 ¿arzuíla de Madrid; pero las.pcrímefaé éamoa-| Una noche, el tenor cómico de ia compañía, 
tep to  de la opinión. Se trata en el conflicto® 
marroquí, en la política seguida primero eti 
el R ify  ahora en el Garb, donde, por lo 
■que se ve, vam os/á  la segunda edición 
corregida, aumentad^ y  « ifá i/á ía  de ía
sentan los hechos que se están desarrolikn- 
do en la región dél Garb, ofrece serios mo­
tivos de Intranquilidad al ánimo púbjíco. 
No se trata ahí de escarceos de la poiítleá 
interior que se desarrollan de modo más o 
menos dificultoso, dentro de los moldes 
mezquinos y ridículos en que se agita esta 
política de desconcierto y da desconiposí- 
ción orgánica de los partidos históricos.
' t í e  a y ^ r
Presidida ;por elpicalde, señor MadoIell Pe- 
rea, se , reunió ayer la Cqrporació.n municí- 
p¿.’; psfá celebrar sesión de segunda convocato*
ría,:"' ■ ■' ■ t'
■ ■ ^ ^ a s í s í e n v , -
Concurréñ^^-cabiído. concejales ■'
siguieníés: ' |
Martín Rodríguez, González Luná, ^cobar 
Como 88 hace tarde y Ursula tieñe que ensa*; Riyalia, Leal dS P,lno, Sánchez popíngtie;?r' 
yar, le suplicamos nos cuente algún suceso ex- Liñán Serrano, Rey Mussio, - Armasa> Qchaíi-^, 
traordínario ds su novelesca vida. |  dorena, López Qómis, Román Cruz, AboiafiO j
Ursula se sonríe continuamente, mientras nos 1 Correa, Cabo Páez, Fazio Cárdenas,. Ponce J 
regaña cómicamente con un mo.vimieato de ca«Rde León, Mesa Rosales, Pérez Burgos, Jimé*;: 
beza. f nez García, Cuervo Hajr^ro, Marios Rocs,|
—Todos los periodistas preguntan ustedes lo |Ruiz Martínez, Díaz Romero, Lóp^z López y ̂  
mismo. Un suceso... algo que con saciar enfla-|G arda Almendro. |
cabable deseo del público de devorar nuestras I Acta: |
vidas pafticuíareá... pero.. . . i  Secretario, séñor Marios, da lectura al
H pY s Ek í I o  m o n |i iÁ m ^ n ta |j  rirr.
(Tres pa'rtésj
grandiosa cinta de'extraordinario interés y emocionante asunto policíaco^
II goíír Él ello E ií? --ieirlipizal.: ~ iÉaccIÉei'de
■' A l a m e d f e ' d p . C a r l o s ■ ;;)
Hoy segunda exM^lción délacqlosat c o r r ^  , , . f
¡ r r P w  l i l i i  (
( 5 e g « in d a  e d ic t jé i i  d e  lá ' « e ih a i ía )v ó !
Et apareótdo^ i
HOY,^vU '-'.«--r
E s t r e n e :  F e t i s é
ESTRENO 'de la á .r%  
tica cinematografía,
— — No dejad de ver HOY la mpgumental corrida de toros:
Ámpíiacíón de un pozo |  Pasaaiá Com^^ ■
i ís j  1 A.. «,! l Ue dort José Gómez Goihez, pidiendo' un
Pasa M esta ;io de la Comisión de Obras pu- ̂  gnipleo en esta Corporación y cón' preferencia 




í ‘Al a  de PéV'soñaí." '
^ .V .. I y”. í  ̂ don Francisco Sierra Muñpz/dueño del
ge dá cuejitá'ds^ttií díctéms?íide.te Comfefón esiaiéclmieiííd deĥ  ̂ '.qéryéceríá bfqve
CeD-c VínH ó.'ÍAÚ '«*pfÍBr¿nfó ó !¿o'mcdírií-'rtiiá
I . , piaza  ̂de practiĜ tê ^
Asuntos de oficio # g« da cuenta datwií ______ ___________ _ ______
Of'cio del señor Gobernador civil de esta Befieficeñcla, referante á  ia forma que debe védudéé; 'reférenté a íés eslra" qüé ocuban'ía
mJinHa reS nñ*  dé *empléarsá p8f-á>€ubrif-atisip!aza8 , da practican* ^ía púbiicá. '  ̂ '........... 'V  ^ ^ 'rovincia, relaclortodo ton ia jun.a PCpvipciai  ̂tes suplentes de -la B^hefítíefléta 'inaiiapalv que ,
obra de Melilla.^ algo muy transcendental 
para^^paña; de algo que puede compro- 
hlétar de modo peligroso no sólo nuestro 
presente, sino nuestro porvenir. Si suena 
mal en ciertos oidos,en demasía optimistas, 
que digamos guerra, diremos solamente 
operaciones militares,que cuestan a España 
la flor de sus hijos, ia sangre y la vida de 
su juventud, y el sacrificio, a la par, de una 
gran porción de la riqueza naéíonaL
Basta para que los que tenemos el deber 
de llevar a las esferas de la publicidad los 
latidos de la opinión y las impresiones re­
cogidas de las gentes nos ocuparemos de 
este tema con preferencia, haber oídó, cua! 
se oye por todas partes en estos días* ha­
blar de los sucesos que están desenvolvién­
dose en Africa, comentar la actitud de los 
moros, lamentar las bajas que sufre nuestro 
ejército, discurrir sobre lo que se comunica 
al público en notas oficiales u oficiosas y 
lo que por referencias de origen particular 
se dice y asegura, hacer juicios sobre la 
situación que se va a crear a nuestra 
nación, si ese estado beücoso continúa y 
adquiere mayores proporciones; esas pro­
porciones con que ya hace tiempo lo anun­
ció una parte de la prensa francesa, y que 
aquí se desmintieron ofÍGialmante, en el 
preciso instante en que aquellos anuncios 
se realizaban.
De esto se ocupa y se preocupa más, 
mucho más ía opinión públicajactuaímente.
nétroá.tié tübéríá usada, ffe íjíett^dé la 
ha láéá'do t e  Sos  ̂ite! Pér^ub*
Sánchez uez
Srpri"^ra éítóñañí^^ ' ■■■” -------- -- - |  tes Suplentes de -la heficen^ w i a p » ,  que .. A;ía'dé arbitrios. . ..
por lo qtte de rrtí dljeroq los periódicos da en- fflema que ustedes pueden imaginarse. Se llama*| Sé deja e:ste asunto para eHinai del cabildo, nueva «Sción?*^^ > « 'S V r 'í
íonces—dándome á conocer, ^3 realicé en B p -Ib a  Mr. Harrissón y sin exagerarlé a usted, e ra l Delegado regto Jle primera < ^ largo de- tubéría
nos Aires. De allí son mis mayores triunfos, sé-lun&de los, mejores tiposdo la raza anglosajonafenseñanza, referente al maestro de_ia escuela j señores AMasa,
gün ustedes los han calificado. Ique tan extraordinariamente nos IJamán Ja aten-inacional de niños, denominada San Ricardo. ® ’ i .
—¿Lu. go usted es americana? Ición a los latinos, por ser en iodo puestrps ex'lMrAcuérdase de conformidad con lo que se in*̂ .; p  oroDoní» aue las plazas se - . ía>
—No, señor; soy española, y  más concreta-Itremos. Aquel hombre era Inménsapiénte rico, |teresai . ; 5 13 ,, íoroveen mediante concurso" ^- -  . . . -f . . . - , ®í?|Otro déla Academia provincial de Bailas «o subvención para IOS que ira ta’de cele-
Áríes interesando se ¡e oiga antes de elegir J el díctámíjn, con una aclaración ¿
lies cafíelés de fesíej-: s. ;dei seflijr Armasa. ̂ ^  , =: El señor González Luna hablaj^ir a p ó w
“ Queda enterada ía Corporación. . ErésílptléStos petición, e interesa que ■áigtíiertdfd éí prdéédl-
Oífo de la misma Corporadéni referente a la ‘ miento que se estableció con' la juhta^*de fésté-
consírucción de edjftdps, ñ Se aprueban varios presupuestos de obras en jogide la Triaídád, cuando •hlzó ldástléa -pet!-
Pasa a la Comisión de Hacienda, ? distintas calles d e c l ó n ,  se acuerde conG^^le áTa delCá^
Comunicación da! Negociado de Bsneficen-| t ,á  cuestión del agíiá sumaPda imil peset^,
*oin r?in . , ............
|y  desde uñ principio comenzó a ofrecerme cfa-j 
n in'lUi
mente, canaria, pues nací en Las Palmas^
¡Ah! ¡Hermosa ave!—exclamamos per. /u -p /a rs  en Caníidades crecidas, que llegaron a ser¡ 
temos, I casi exorbitantes.
Ursula López, que ha adoptado m eposse  ál |  No sé por qué razón,apesar dél amor que pa 
descuido con cuidado, está en estos momentos >reda tenerme el norteamericano, y de aquella fe 
'que se mete de lleno en nuestras más sensibles |y  constancia Inquebrantables, nb;podía tragar 
fibras orgánicas, haciéndonos sentir una sacudí-’̂ /p,como Yülgarniente decimbs np^ótrós; 
da medular que nos justifica desde luego las'i Él, ae*?diq de Mr. fiarrissón llegó a seJime !ngaAQ
violentas pasipnés qií^ habrá.leyaníafo *60 pe-lsorportab’é, nó me déjába vivir, me perseguía ai ci^feiacio^^(^co?^elJé^lc^.r^ 
chbs masculinos al través qb sü vida, teatral y ¿todas partes, era mi sombra, y lo qué parecej 
andariega. |extraordinario, cuanto más rendido se mostraba
Su hermosura—, harmpsufa d.a exaltación— ¿él más esquiva me mostraba yo 
ró es esté el sitio más adecuado para cantal la, Una noche se presentó el norteamericano en 
además de que el públido podrá saborearla á m i  camerino y con ligera agitación, cosa rara en 
toda vista muy pfoníO,. lél, me ofreció su mano, para contraer ntatrimp*
Recordamos a Ursula la polvareda que levan,- ?niQ enseguida. De no aceptar yo, me juró hacerl 
tóért Madrid cuando su aparición én el Teatro/una barbaridad con su persona. j
de la Earzuefá. |  Yo no d( importancia a esto, y cómo siempre
En realidad pocas actrices del géhejro en que; le despedí cariñosa pero en 'rgíca. 
ella es una reina há.n apasionado tanto al públi- 5 Sin embargo, cuando se marchó sentí cierto 
co;hand.do pábulo a comentarlos y r/ac/res/malestar, porque conociendo su carácter, nada 
de la monta a qué ella dió iugar. í había de particular que hiciere algo extraordl
. Envuelta en una aureola de riqueza, de fas- Tjario. Efectivamente, cada vez que me acuerdo 
tuosidad, hizo su apárldóa en Madrid, deMüni-|de aquel moraanto mq de8CQmpQngo,y siento un 
brando a ios comentaristas. I miedo horrible.
Episodios más o menos novélese 5 se conta- / A la noche siguiente, cuando me disponía a |  
bandeella por docenas, /Trabejaj-, me fntraren en mi camerippup estu-
Mientras, como decimos antes, recordamos a che y una tárjeía. dei norteapieripapó En la tar- 
Ursula to o esto, la enigmática spnrie; upas ye-/jeta decía que aceptase su última voluntad, 
ces asiente y otraa niega; todo esto sazonado ] ¿Qué se creen usteds? que había dentro de! 
conun jugar de ojos, con uuos mohines dé bó* g estuche? '
ca, que hace doblemente seductora nuestra;! Lo abrí un tanto rec; losa, por que... ¿qué se 
conferencia. '  ̂yó? pfeáéntíá:.r
Preguntamos a Ursula por sus proyectos pa-^ Di un grito dp horror, 
ra el porvenir. |  Dentrodel ésíúche había, una mano cortada
Definitivamente— salvo accidente grave—|p o r la muñeca, con la sangre coagulada pore!
que de la zarabanda política en c^ue se ba-|jjgj,^)| g„ g¡ Y¡tai Áza toda la temporada de ye-|eorta y los dedos crispados, como si quisiesen!
lían metidos Ips partiáos y el Gobierno
Y es naturaí ^ u e  esto suceda. De,e3  ̂
actuación vergonzosa de la fauna polftiGa 
nacional, de ese agitarse de ios partidos, 
de esas dificultades de gobierno con que 
tropieza el régimen, no se puede esperar 
nada bueno, nada que encauce y regularice 
la marcha descentrada y bamboleante de 
esta situación; y en cambio, de ese estado 
de cosas que se presenta en Marruecos, 
hay tazón y motivos y fundamentos más 
que sobrados para esperar mucho malo, 
para temer complicaciones que pongan a 
España en trance de suma gravedad. Es 
una incógnita terrible la que ahora se nos 
ofrece con la cuestión de Marruecos, que 
no se sabe cómo y cuándo se va a des- 
pejar.
¡Dolorosa incertidumbre es la que en 
estos momentos domina y entristece el áni­
mo de cuantos tienen vivo y latente el sen­
timiento de la patria!
■SIS"
rano; después es posible que vayan a Sevlll y Iaprisionar en un momento de horrible dolor el 
a otra cualquiera capital andaluza y una vez / raso violeta del fondo del estucha. 
reaUzada esta pequeña toarnée por Andalucía^ , ... ... v , ,
irán a Buenos Aires, capital testigo de su? pri- .1 Nó quiero Significarle a ustedes que aquello' 
meros triunfos escénicos. |  me costó una enfermedad,»
Al requerirle para que nos indique sus obras |  Realmente impresionqdoa ppr lo qtfó qcabába- 
predilectas nos dice la hermosísima Ursula. |  moá dé oir de labios de Ursula, y tras un corto 
^ —preferencia no tengo por determinada |  silencio lé preguntamos: 
obrd Me gustan todas las de mi teatro, es de*| —¿Y la mano? ¿No vólvió usted a saber nada 
cif íasqueyohsgo. |m ás de Mr. Harrissóu? , ; ;
Quizás por que mis facultades no se amoÍdan| —Nada absolutamente. Di parte al juzgado 
a Mro teatro que al de presentación escénica, |d e  tod ĵ aquello. Se hicieron pesqulaa en averi- 
al de vistosidad, al que representa la vida en|g«aciÓn dél resto de Mr. Harriséón yfüérón in­
mi éñíender, cpmo| fructuosas. No he vuslío a ssber nada más de
^  _ los gfistós: qué GcúsJóJseií las fiestas qdepróyec-
Pasa a la Comisión de Benf^fícencla. . li Se da lectura a una comunicación de la^Eín- ;ta. realizar y las otras qulttieíítas'pawár dedicar* 
Nota de las obras ejecutadas por Adminis- / presa de agimq:te;T#t5efp^i!!jos, poniendo esfe foaía premios’ pka'lcfs nlñbs'helasi esdueláá'fia- 
tración en la .semana de 1.° al 7 del actuaí. ; vCOíipcimteM^ .̂ alcaldñ ei desjpettecíQ/óPser- cionales del disíriío. . ‘. i ¿.¿v
M Boletín OficiaL ! / %dó éq fá tubkía de bqn^^  ̂ t Elseñor Martíii Rodr^uaz indica qufif .seln-
Extracto de jos acuerdos adoptedes por ei ;/ Después, .sé las escüelas a la ólei déoimo dis-Excelentísimo Ayuntamiento en, las se^^itetSj ju  késn;lQná,dá¡Emppsa, participando qUjé.p:jas irit̂ ^̂ ^̂  : ^
celebradas inel a>es de Mayo último. ; tres de ía íí adruga^ antétlqr quedó repaíspa El señor González Luna dicagae comp eL fea*
Se aprueba, acordándose suJ hsí rejón en el la avería, apréclándQsé después otrq mtúr® én rf?o dei Fe?chel abarca los distri&s octavól no- 
periódico qfieíah l elkilómelró s.úm?tó6 deja túbe ía dé pauaa vsno y décimo, los niños de dichas eseuelafe tén-
, , ,  , , ¿ delmar. . . dráó opcióná los premiosj . .
Las lééflílias pcrsonsles g Eí alcalde refiere las d{5P0.sicióRes Sdopteqa^; Se acuerda fijar la suma de mil pesetas, dis-
Se acuerda prorrogar hasta fine? del presen* •*P̂ *'é ®Vñ8r, que se promoviera un cpnfiletó njo-; tribuida en la forma indicada por el señor Gon- 
te més eí píazO; yoluntário para la adquisidórs//vivadopor tecarencia dp agua. . izálezLuna. -
sin recergo,; d® las cédulas personales. |  enviajo al f  *; Informes éíe C0misiohé& / ’
Acuérdase también a propuesta del señor lívido la ultima rotura, al ¿
Abolaflo, que cuando yaya a finaUzar el plazo IV dV® antes. de la terminación del ^cabildo eLv ^ e  ia dé Gementeri^^ en sohatjid'de la Su- 
se filen horas dé noche. ¿ Concefo tendrá conocimiento de la inspección perora del Asilo de las Hermanltas da tos po-
‘ r» . í; realizada por el señor ingeniero. t brés: • ’ ^
Resoiücion I  El señor Escobar pregunta si existen ante-.¿ Se aprueba.
Dáse lectura a la resolución didada por la ícedentesindicadore^e h a l^ fo c jw id o ^ co ^  Dé la de Policía Urbana, en expedientes para 
Delegación dé Hacienda en eí expediente ins-í terioridad en.ías tubería? del agua apertura dé esteblecimientos Industriales.:
truidó por virtua de: recurso de alzada inter-Kmolinos, y en la misma ocasión de ahote, des-:| Aprobado,
ouesto DOí don José SoUs dé la Huerta, repre-í perfectos idénticos. 5 De ia misma, relacionada con el servido -de
S S e d e T S p a ñ í á  Srendataria d aT a-l El alcalde dice que de?deayer el'tegeniero.| alumbrado público.
bacos de esta provincia, contra acuerdo del Cmunicipal t lp e  e encargo de iuspeccionar to(k He aquí el informe, que fué sancionado favo- 
Avuntamlento referente al pago dpi arbitrio defla red de la tubería,dando cpnocimientp de cuan*|pablémente por la Corporación: 
inquilinato. |ta s  deficiencias observe. |  «La ComislóndéPolida ürbana viene ocu-
La belegación acuerda revocar el fallo apro-1 I a  Beneficencia municipal |pándosey hasta preaimpándiwe en qoaslonqs,
bado por e! Ayuntamiento, ppr qué se obligaba , s ,• <? de la solución de toa diferentes asuntos áfec-
a' dicha repre^entacijn ^Ip^go del citado arbl*| El alcalde manJiesta que, según anunciara |  tos a los servidos que por razómde su comeíl-
Era laorooia mano de Mr. Harrissón. . itrio , dedarahdp éh'su lugur qüa ía Qompañíafen el cabildo anterior, ha sosten!^ con fín -pdo  tiene encomendados, habiendapor-esteífrio- 
E*? .'Tabádos ho ¿ t á  sujete a! pago icias con una representación da! ̂  Colegio F ar-| ti vo informado recientemente en qlgunos reto-
sus fases más hermosas, a --- , ,  ̂ * ,  , ,  ̂ jí , j
gan lo que quieran 3® m
después dé ' ' '  *“ “ *"
lata.
Inoá habló de cosas diferéntés; Nos levantamos
del arbitrio ^ b te  iñquínnato, perlas oficinas" y fmacéutico, para tratar del recetado de ia Bene-^tivos al ramo dé alumbrado, que han inereeido 
laimacenes de su teptesentación éq Málaga / ficpucia provine! J- . ;|ia superior aprobación de V. E., teñlendó en
Se acoerda enísb k  racúr¿o dé aleada ante /  Dice que ésta no puede ser un mar s;n crina icuenta las necesidades del sarvido, las solid- 
el tribunal gübgrnaíivo. " i /y  q«e tí^ne que iimitersa a lo que se coiisignaí tudes de los vecinos reclamantes y la justicia
^  ,... . .  í en e! presupuesto. / de las peticiones. ■ '?
Uratilicacion |  En casos de urgencia, se servirán líimádia-.| sH a misión de los que suscEifeen es aténder
Se da cuenta de una comunicación del Ins*.^lamente las recetas extraordinarias. las exigencias que.la ppínión. geimral reclarta,
motor dé la vasa de Socorro'del di?tHto de la I Expresa que se ;OCUj3S-,co» interés de ¿con justificado motivo, proponiendo; ó Vi B .Ja 
f e c é d  'don Joaquín Cabo, proponiendo para asunto de! recetado, prometiendo traer para el ̂ realización de reformas necesarias, aún a eos* 
una eratificí ción al practicante don José Clé-lcsbildo próximo, la solución de! mismo. ftav en «ígunosicasos, de sacriljciosj-itaaatíos
mente Ruiz, que aunque no pertenece al Cuer-| El señor Abolaflo hace manifestectenfís rela-|para eJ Ayuntamlenio, no es manos «biig^tório, 
DO de lá Beneficencia ha prestado servidos entdictadas Con e^steextremo y da .te^i^a a «nal/en justa compensación, indican íaS- economfes 
dicho establecimiento, supliendo al propietario/ certificación de Contaduría, en la que aparecen .que deben hacerse, sin-menoscabo del' buen ser­
la muerte, i** verdad más áb50-|para despedirnos.
OnlAm niiP haira Usted C o n s t a r í a l v e l e s C a  actriz, sentí un escalofrío extraño Quiero que haga usteaconstai menosi Me acordé da la mano de Mr. Harrissón, cris-
[flue estaba enfermo. , Í¡f“ £
Al s nHf estrechada mi mano por la de la ° “ '- I l? o |e lS e ío fe  1900 a »  de Abrí tfel corrlenl^Ha';
a este fin se .dirige el presentd es*
‘hníirt nenL"plUr^derdesnudo M macabra, tratando de estrechar en Un|
bre todo \u a a d re r te  dínndo es u n " íteU-|moirtntó dé cónrálsa agonfa, aquella otra raano| 
tado rfm tey  pasa aun estado de reiajacl«n|<le Placer, voluptuosamente aterciopelada._ * « . • . .. ;• Hl' I YTTn l3
■iKanaen»3̂ -;̂ a'.
V i d a  r e p u b l i c a n a
Juventud republicana
Por disposición del señor Presidente se con­
voca a todos los socios a Junta general ordina­
ria, mañana domingo a las dos de la tarde en 
nuestro local social. Plaza de los Moros núme­
ro 14, principal.
Se ruega la asistencia.
Ef Secretario general.—Julián de las fie ­
ras.
jE Z .  P O F * U £ .A ,n
SE VENDE ENGRANADA
«La Prammm, Aoms.ai Aml CaBBn9.M
que se confunde con la chavacaliéria.
Nada de eso. I
Si el público quiere buscar la parte pispares-1 
ca de una escena—que por lógica tenga que 
ser picaresca—que mire a mi rostro,por que en 
él encontrará las sensaciones por que ha pasar 
do mi organismo antes de llegar a mis ojos.
Ya verá usted mis trajes; son cubierto?,hasta 
donde ei buen gusto dice que deben ser!^
Soy adoradora de las formas plásticas exor 
nadas con el grácü encanto de una artística 
toileft, esto claro está, por lo que respecta a 
la parte más importante del género teatral que 
yo hago, cu al es la de la presentación de la fi 
gura.
Nosotros que hemos escuchado con muena 
atención cuiínto acabamos de transcribir, qqeda 
mos encantí idos de los amores artísticos iescé 
nicos de laTíicomparable Ursula,
—Con frai iqueza—decimos a Ursula—¿es cier­
to que traf íij U?tédÉ'« ochenta artistas de ambos 
sexos?
Luis R. Cuevas.
U M  de los itljarô
Leemos: > .
•No todo el mundo el Bélgica se ocupa en 
estos días de la política.
Un colaborador del Pefit Journal ha asistí
El agua de San Teinio 
Es leída úna comunicacíóh de la administra­
ción del caudal de San Telmo indicando que; 
Ipor virtud de reformas realizadas por ía Corpo- 
ración njunicipal en él pavimento de la Carrera ■ 
de Capuchinos, ha sqfrido deteriores !a cañería; 
de la fuente que éxi?te én dicho lugar, la cual; 
por dicho motivo carece de agua. |
En dicha comunicación se consigna que eji 
arreglo de la cañería corresponde ál Ayunta-/
El señor Armasa dice que es obligación del 
caudal de San Telmo, la reparación de esa ca-j
te sño.
En el año de 1906 se gastaron
En 1907 ........................  .
En 1908 . . . .  . . .
En 1909 . . .
En19i0 . . . . . . .
En 1911 í . , . V . .*
En 1912 , ;
En 1913 (Enero a Abril).
El señor Escobar cree que los concejales ins 
pectores de las casas de socorro deben eolabo 
tar con el alcaldé en la solución que haya de 
darse al asunto del recetado.









u  COiaDOraa  o i t'eUL e ,  , ---- -------^ st í^fprhtíirlaf «*' rae* ueitH uc l o wuijia-iceui-
do el domingo pasado, en una gran pradera si-|ñería,y en caso de que la.casa-desocorro^ del distrito de la
tuada a los puertas de Stavelot, en )YaJpijia, 
a la «fiesta de los pájaros», instituida reciente' 
¡mente para conservar á la agricultura sus ne 
¡quéños auxiliares alados contra los insectos
destructores. , a
Los patronos de la fiesta compran en el oto­
ño centenares de pájaros, que, durante el in-| 
Ivierno, son cuidadosamente guardados en gran­
des jautos, filen'atendidos y alimentados.
1 Al comenzar la primera, esas, jaulas son 
trarópofíáítós el spepo, y en Pte^epóla de to-
procede hacer Ja obra por el Ayuntem^^^ P°‘'|Merced, y leedatos' sobre-lo >i»verHdo en el
cuenta délos fondos del citado caudal. falumbrado de dicho est??b’eclm!er,to benéfico,
El señor Cuervo abunda en la misma opl-«“‘“
Hay en esta ciudad, pare ef : servicio de 
alumbrado: oüWíco> un número; de ferples con 
mecheros de 150 litros de commitiode;g8s por 
hora, que muy bien pudiera reducirse a 100 
|Htros, pueste que  ̂ según informes adquiridos 
ipor esta Gomi?ión, de personas técnicas en el 
i  asunto, el mismo resiltado. datta (Ata el sium- 
Ibrado; en razón a que éste no. ea sumiifistrado 
ien  la actualidad por potencia lumínica,' sino 
i  por calorías.y aHransformavsei.en incandescen­
te por el mechero Aaúer, resulta que.la aaHda 
de fluido es mavor que toicpie puede contener 
el túapgulto y uaá gran parte da aquél ^capa 
sin quemar. , '
' Bastarían, pues, a juicio de esta Uóhiisjén 
con los 100 litros por hora indicá*»-^ para el 
buen funclonamiepto de dicho sistema,; sin'me­
noscabo de 1a luz, pero paca la mejotj juritlfica-
nión del señor Armasa, manifestando que no
Ipor cuyos datos se demuestra que se ha obtenl-l*:̂ *̂̂ ” ^puesto anteriormente y pilotó*Que 
mnc&itiiiuu 4MC »'w |  jn,i»!aprnnnmía de 13‘80 Dé8etes diarias en con J  no habría de acarrear gasto alguno al;Exc«len* 
son pertinentes las razones que alégala »':lnii"|“°^ "  . ^  Ítísimo Ayuntamiento, podrían verifiesrsa las
nlstraclán del caudal San Telmo. . s  Lee dafos’referentes al recetado. loperaCoaes y ensayos necesarios, que lo cota-
Se écuerda oficiar a la  Junta inspector de i| . c i* ’+Mák - i ' |  probaran.
citaáFPé^®^ ^0 aoneiiuae? i  De llevarse a cabo lo .jropuejto porla.Co-
obrar (^referénciá, y sí seiilega, el Ayunía*| De don Joj^éM ®̂ Pérez HitoS/s .niaesíro de lalmisión resultaría unaeaisrmía anual de pese- 
mien i^eparará la cañaría, cargando el iraporte|e5cuela nacional de lá Barriada dél Palp, rela-ltas 20.885*30, según se detalla ea la qtguliente 
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Semana 24.—Sábado.
' 5aafaa de hoy,----- San Basilio y San Elíseo
Sétnios de mañana,-- Stos, VltOi Modesto 
y  Crescendo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroqula de los 
Mártires.
Para /»a/tana.--Idem,
Fábrica de tapones y serrín
i s  corcho, cápsnlai para botellas de todos colores 
f  tamaflos, planchas de corcho parales pies y salas 
da bafkw de ELOY ORDONEZ.
GlkLLEDB MARTINEZ DE AQUILAR nám, \1 
lantes Marqués). Teléfono número 311.
y  C U ltO Q í  Modones
En primer término se lee una relacionada 
con las obras públicas.
El aetíor Cuervo defiende la moción y 
habla de concursantes perpétuos, de lo mal que, 
según su modo de pensar, se realizan las obras 
en Málaga, dirigiendo inculpaciones al Ayunta* 
miento y acusando al alcalde de estar sometido 
a la voluntad de la mayoría.
Al llegar a este punto, la presidencia le orde* 
na que se ciña al objeto de la moción y se dejé
I po, Damas, la Mesopotamia entera están de I 
' pie. Las colonias árabes de Europa y América |  
(envían recursos y adhesiones, se multiplican los » 
periódicos y los clubs. Algo formidable se incu-f 
ba, algo que tal vez guarda a Europa extraordi-j 
narlas sorpresas.
Línea de vapores correos
.Salidas fijas del puerto de Málaga
JmJL s i  US R I V 4 . I ,
C E R V E Z A  A I i H A l S B I b A
El vapor trasatlántico francés'! 
E s p a g n m
Junio’ admlden-
Y lo más extrafío es que las viejas querellas 
religiosas y raciales desaparecen y que la suce­
den un amplio espíritu de amable tolerancia.
. . Los árabes mulsumaries se contaron. Eran el I i.í or «a
de hacer alusiones políticas, lo que da lugar a ¡setenta y cinco por ciento de la población. Ne- ■ do oMaaL-oI de sSunda ciaL v carea 
♦ alcalde y el ct-lcesitaban del resto, Y ese resto era cristiano y I  Janeiro, Santos, i^ontevideo y Buenos Aires y 
tado edil, agitando el primero fuertemente la | judio. Icón conocimiento directo para Paranagua, Florla-
campanllla. |  Y cuando los valíes convóCafén elecciones, I Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto
I  Sigue hablando de la suspensión de las obras' los hombres del comité de Beyruth se dirleíe-: d*®Kre con trasbordo en Rio Jandro. para la f  de adoquinado y de las de la Casa Capitular, y ron a los cristianos y les pidieron su apoyo I  ̂ V«la-Concepclón con J r ^  en
itóias se nagan per grupos de calles y por su- délos puestos en los Consejos será para los uat'Chile) con trasbordo en Buenos Aire».
 ̂ D j ,  . .  musulmanes y la otra mitad para «ristianos y I .......... .
El señor Díaz Romero dice que el criterio de i judíos. Ademá^el comité de Beyruth se ha I vnnnr corren francf»»
l® realizar las obras por |  reorganizado, éompónese ya de doce mahome-1 ® ® ® francéa .
Itános, doce cristianos y un hebreo. Representa, |  fflloM lo ttya  |
dirigir censuras f pues, a todos los sirios y mesopotámlcos, (saldrá de este puerto el 17 de Junio adniltléndb| 
¡Qué diferencia entre tan bella fraternidad y 
las viejas rencillas que durante siglos lian en­
sangrentado estérilmente esas provincias de 
nombres evocadores y esas ciudades qué fueron 
emporios de civilización Cuando Europa íéstaba 
en la tiniebla del Medio Evo!
Se vende exclusivamente al por mayor. Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Ala» 
meda Principal, núm. 35.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
KAFEs el mejor antineuráiglco conocidoN O  T I E N E  R I V A L
guerías.—L é a s e
Tomando tul sello desaparece en el acto el .más fuerté 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner­
viosos. Soló cuesta l i l i  R E A L  én farmacias y  dro-
'e l  p n o s p e c t o  q u e  a c o m j p a i i a  a  c a d a  c a j i t a s
concurso.
Lamenta que en el afán de dirigir censuras 
al Ayuntamiento, nó se reconozca que el actual 
está realizando más obras en las calles de Mála­
ga que los anteriores.
Detalla las efectuadss en el errecifado de la 
Cortina del Muelle, plaza d'e Figueroa, calles 
del Pedgro, Vendeja, Barroso, San Lorenzo, 
Alameda de Carlos Haes, id. de Colón, Pasillo 
ae la Cárcel y otras vías que han quedado en 
perfecto estado.
Dice que la  Comisión de Obras públicas y ei
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, | |  
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
' ' Médit ' * "Suertos del erránéo, Australia y Nueva Zelandia. Indo China, Japón!
Hay colocados 852 mecheros de 150 litros en 
217 faroleé. ' ,
En el apagado de las 12 de la noche queda
encendida una tercera parte de los 217 faroles, _________ _______  ̂ _
que computando la temporada de Invierno con|técnfco, están haciendo todo cuanto pueden 
la de verano, sé calcula les corresponde lucir apara que Málaga tenga un buen pavlirento.
12 horas, de las que suprimiendo los 60 litros,! Rectifica e! sefíor Cuervo, 
dan ei resultado siguiente: I  El alcalde dice que la ordenación de pagos
72 faroles de 3 mecheros por 12 horas a 50¡se ha encontrado frente a gastos acordados por 
litros de economía, litros 129.600. la Corporación.
I.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n c e
Inglaterra ha sido la causa Inmediata délo Jo pM ageroí^ysSm da^ Río
quej)curre. Cuando comenzó la reorganización janWo ‘ ' "  ‘
A los 145 faroles restantes que se apagan a 
las 12 de la noche, Ies corresponde la mitad de 
las horas, o sean 145 faroles dé 3 mecheros por 
8 horas, litros 130.500.
A 50 litros de economía, litros 860,100. 
Equivalentes a metros cúbicos de gas econo 
mizados 260.100 diarios, a pesetas 0‘22unp, 
hacen pesetas 57‘22 diarias,que si afio importan 
las 20.885 30 antes expresadas.
Como se ve, la economía es digna de tener 
se én cuenta y  está Comisión ha creído cum-
Sllr con los deberes que le impone el cargo amando la atención del Exemo. Ayuntamiento 
sobre este asunto, para que don su superior crl 
terlo, resuelva, cohio slémpte, lo qua mejor es 
time.
SE'as Capitulares 3 de Junio de 1913.— 
drés Sánchee% Antonio Laque,*
De la de Ornato, en Instancia de don Ignu' 
cío Salas, sobré construcción de la Estación 
Sismológica.
Se aprueba.
De la misma, en id. de los maestros de las 
escuelas nacionales números 13 y 14, referente 
a  la traslación de los almacenes municipales. 
Apruébrae.
D éla  misma, en proyecto y pliegos de con­
diciones para subastar las obras de ta carre­
tera de Málaga a Almería a su paso por los 
solores del Parqne.
El sefíor Escobar conceptúa extraño que se 
pida a la autoridad gubernativa la excepción de 
subasta para las obras de dicha carretera, cuan 
do hace tiempo se formuló idéntica petición pa 
r t  las obras del Parque Sanitario, y a la hura 
presente no se ha hecho uso de la autorización 
favorable que hiciera en este sentido.
SI no se han realizado unas obras para las 
cuales pedimos y se obtuvo la excepción de su- 
bs:sta ¿cómo vamos a pedir ahora lo mismo?
Cifíéndonos a una disposición legal se han 
formulado los presupuestos de pequeños repa­
ros en las calles, resultando Imposible agruoar- 
las. Obras de todo punto heterogéneas no pue­
den unirse para subastarlas.
Lo realizado hasta aquí en materia de obras 
públicas, se ha hecho por acuerdo del Ayunta­
miento.
Relata la forma en que se han efectuado los 
trabajos, apelándose al destajo por estimarlo 
preferible, lo que estimulaba al obrero que ob­
tenía mayor rendimiento en menos tiempo.
Defiende al Ingeniero municipal de las cen­
suras que contra él ha formulado el señor 
Cuervo,
Háce alusiones acerca de lo sucedido en an­
anteriores etapas municipales en la cuestión de 
las obras públicf s.
Requiere al señor Cuervo para que no tome 
sus manifestaciones como pié para entablar un 
debate contra la gestión de la presidencia.
%Si á pesar—dice—de estas explicaciones que 
ie doy, insiste en fulminar contra mí, cual nue 
vo Júpiter, los rayos de sus censuras, vengan 
todas esas censuras en una moción paré discu 
tlrla públicamente; yo esperaré tranquilo.
El sefíor Cuervo hace otra alusión a las rela­
ciones del alcalde con los republicanos, lo que 
da margen a que se promueva un nuevo inci­
dente entre el citado edil y la presidencia.
El sefíor Armasa manifiesta que no es su áni­
mo refutar lo dicho por el sefíor Cuervo.
Todo lo que aquí ha expuesto respecto a 
obras, debe plantearlo ante la Comisión y dis­
cutir en ella ampliamente.
Se termina el largo debate, pasando la mo­
ción a estudio de la Comisión de Obras públicas.
Léese otra moción acerca de las horas de 
oficina de los err plesdos municipales. 
i.E I señor Cuervo dice que en determinado
E! Parque Sanitario representa para el erariolNegociado se trabaja durante horas extraordi 
municipal buena cmitidad de miles de duros, y inarlas y solicita que se apruebe la moción, abo- 
ai momento presente no ha prestado ningdnfnándose esas horas extraordinarias, 
servicio a Málaga, y los aparatos que allí exls-i El señor Román Cruz se congratula de que 
ten no se utilizan. §!s áen pie para hablar del trabajo que realizan
El pavimento que se construyó hace pocosflos empleados municipales, encomiando la labor 
tneses, está destruido por completo. 8^^ áel Negociado de Inquilinato.
No debe olvidarse que hay calles como las de§^ Después de breves manifestaciones de los se
la Puente donde han ocurrido diez o doce casos 
de viruela, y sin embargo al Parque Sanitario 
no han Ido para desinfección de las ropas de los 
variolosos.
Muy importante será el arreglo de esa carre 
tera, pero es de todo punto necesario terminar 
de una vez el Parque Sanitario, a fin de que 
éste preste servicio.
El señor Abolaflo dice que el Ayuntamiento 
le designó para que inspeccionara las obras deí 
Parque Sanitario, habiendo quedado
ñores Cuervo y Román, pasa la moción a le 
Comisión de Hacienda.
Sobre la rotura
Mientras se discutían las mociones sostuvo 
una entrevista con el señor Alcalde él ingenie 
ro municipal, informándole de lo que observara 
en su visita de inspección al lugar donde se 
había roto de nuevo la tubería conductora de 
las aguas de Torremolinos.
El presidente dice que como todos los seño
naoienao queaaao reducidaf res concejales habrán Visto, ha regresado eí se- 
w  misión a la más mínima expresión, pues allílflor Ingeniero, quien le comunica'que el des- 
no se ejecutan obras y todo se halla en el ma-|perfecto de la tubería de banda de tierra S tá  
yor abandono. i  corregido, y que el de la ae banda del mar
nni*® *1“® se rejí zaronlquedará reparado de tres a cuatro de la njadru-por administración, resultaron tan deficientes Igadg .a «jauru
pnede decirse que no existe tal Ja inb lén  le dijo e^ ^  que m  rompld
Refiriéndose a las casas de la calle de la 
Puente, que sirven de albergue durante la no- 
che, pide que en caso de no ser clausuradas, se 
proceda a su completa desinfección.
Pide por último que se lleven a cabo en el 
Parque Sanitario las obras que necesita.
Ei sefíor Díaz Romero recoge las denuncias 
formuladas por los señores Escobar y Abolaflo 
sobre las ooras de pavimentación del Parque 
Sanitario, y pide que se instruya expediente 
para depurar las debidas responsabilidades.
Con respecto a las obras de la carretera de 
Málaga a Almería; índica que precisa acome 
terlas cuanto antes, en evitación de que los 
Mtros vayan a destruir el paseo central del 
Parque.
El sefíor Armasa cree indispensable la real! 
zaclón de las obras del Parque Sanitario, y es 
tima que deben señalarse por la alcaldía los 
plazos en que ha de pagarse las obras. 
fflSollclta que se aclare cómo unas obras efec­
tuadas hace seis meses, se hallan hoy en tal 
; molestado.
Considera Indispensable la obra de la carre­
tera de Málaga a Almería y aboga por que se 
solicite la excepción de subasta, según consta 
en el dictámen.
El señor Cuervo se opone a esto.
En votación nominal se aprueba el dictamen 
por dieciocho sufragios contra cinco.
Se lee otro Informe de la Comisión de Orna 
no, en proyecto y pliego úe condldones;para el 
concurao de obras de construcción de aceras en 
las ralles de Castelar y Maestranza.
Para este Informe también hay votación no- 
mlnal con el mismo resultado que lá anterior.
A De la de Hacienda, en instancia de doña 
Ana Escobar, referente a devolución de depó 
sito.
El señor Leal del Pino, como Individuo de la 
comisión de Hacienda, hace algunas indicacio­
nes respecto al informe, que se aphieba.
De la misma, en id. de don Miguel J. Nava­
rro, relativo a reconocimiento y división de 
crédito.
Se aprueba.
De la misma, en !d. de don Francisco Váz­
quez en petición de socorro.
Aprobado.
. De la misma, en expediente formado para 
dotar de teléfono el Cementerio de San Ra 
fael.
Aprúebase.
De la misma, en escrito del señor Presi­
dente de la Junta de festejos deLarache.
Se aprueba,
De la de Arbitrios sustitutivos en reclama­
ciones de Inquilinato y Carruajes.
Aprobado.
una bomba que se utilizaba en los trabajos'de 
reparación, teniendo necesidad de interrumpir­
los en parte, mientras se venía a Málaga ñor 
otra.
El señor Leal anuncia para el cabildo Inme 
diato una moción acerca de las aguas de To 
rremolinos.
Terna
Se nombra la terna para la Junta provincial 
■de primera enseñanza, formándola los señores 
|don Gustavo Jiménez Fraud, don Diego Martín 
iRadríguez y don José Qnerrero Bueno.
Final
A las ocho y cuarto de la noche se dló por 
terminada la sesión, rogando el señor alcalde 
a los concejales que habían pedido la palabra 
para ruegos, que desistieron de hacerlo en 
atención a lo avanzado de la hora.
Los concejales accedieron gustosos.
C R O N I C A
reso
de Egipto, después de Arabl-Pachá y del boíH 
barceo de Alejandría, solicitó el conctmso de 
los árabes cristianos de Siria, más cultos y 
conscientes que los musulmanes. Muchos de 
ellos respondieron al llamamiento y en breve se 
formó una especie de aristocracia intelectual.
Primeramente, la renovación espiritual mani­
festóse adoptando formas literarias. Luego hu­
bo, bajo el régimen hamidiano, tentativas aisla­
das, que acabaron de modo desastroso. A mi­
les emigraron a Egipto los reformistas de Siria. 
Organizaron en el Cairo un Comité y se dedi­
caron a una labor secreta y trabajosa. Fruto de 
ella fué el Club de Beyruth, constituido por 
abogados, médicos, periodistas, literatos, pro­
pietarios, comerciantes, que manda hoy en mi­
llones de hombres.
Los dirigentes están divididos. Unos quieren 
la anexión pura y simple a Egipto, es decir, a 
Inglaterra. Otros, una federación con el Líbano, 
autónoma y soberana. Algunos, un imperio ára­




Para Informes dirigirse a su consígnate..'®’ 5,®” 
Pedro Gómez Chaix, calle dó Josefa Ügartai..... 
rrlentos, 26, Málaga.
< ? a p é 0 1 o  y  © o m p .
G R A N A D A
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS^ — 
SUPERFOSFATO DE CAL 18j20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES, 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: .
Albóndiga 11 y 1 3 —GRANADA.
A n ís  G -ira lda
VemmAo»
UNICOS FABRICANTES
i i i l i s r i i l n i
S U C E S O R E S  DE
Miíro f  Saeiz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden’yinos Secos de 16 grados de 1911
„ Importe de los 311 32 p e f  tas
i  Siete carros a 6 50 pe&?taa uno, 45 50 id. 
g Dos caoanerias y un peón 
i  Total líquido, 366‘82 pesetas. , , „
I  Málaga 13 de Junio de 19í3.-^:La¿s P o ’ 
. bledo.
I Cámapc de CoinercgdI En virtud de lares! orden que ha dispuesto 
í la subsistencia de la Cámara única de Comer- 
I ció, Industria y Navegación cesándola división 
f de comerciantes e industriales en corporaciones 
i distintas, se ha rehecho la antigua Cámara de 
I Málaga que es el organismo a quien por pre- I cepto de ia ley corresponde realizar la obra de 
8 ■ reorganización dispuesta en la ley de Bases y
Para ponerse de acuerdo y decir a Europa peseta» la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘50 pta! Reglamento orgánico para su ejecución. |
que los árabes no son ya elementos pasivos y 
que hay quefeontar con ellos en lo futuro, han 
organizado el Congreso de París.
Será muy interesante. En el despertar de ra­
zas y nacionalidades dormidas que registra el 
presente momento histórico, la modernización 
de! mundo árabe, siempre estratlficado,dorm!do 
e inmóvil, es un suceso que debe llamar la aten­




Málaga 13 de Junio de 1913
Sr. Director de El Popular.
Muy sefíor mió: En el número del periódico 
de su digna dirección, correspondiente al día de 
hoy, veo con extrañeza que se ha atribuido a 
«los descuidos y negligencias» de esta Empresa 
la rotura que se produjo ayer en los tubos qué 
conducen al agua a esta capital; y como ello 
está desprovisto de todo fundamento, rae per-
reunión de cómpronúsarios para eíéglr cuatro 
vocales y cuatro suplentes de la Junta de Go* 
bierno y Patronato dé Médicos Titularas.
C or> r> elig ionaV »io
Después de haber permanecido en Málaga 
Varios días, hoy regresará a Antequera nué'stro 
querido amigo y correligionario don Francisco 
Romero Rojas.
Por las diferentes vías de coniunícacIÓti han 
llegado a e^ta capital ios séñprrá siguientes, 
no&pedándose en los hoteles qué' a confíniúéclón 
*e expresan:
Regina: Con Ricardo Mir, don Ernesto Vil* 
éhes y don Luis Ruiz de Solano.
Calón: Don Francisco Castellana, don' Ma­
tas- I vegación que existía en 1.® de Enero de 19121 Don Pablo Martínez, don Adolfo Chi-
f y cuya presidencia corresponde actualmente ais y ¿¡on Fedéricó Góniá-
señor don José Huelin Sanz. Ilézi
j A c e i d e n t e s  d e l  t p a b a j ó  |  Athambra: Don Manuel Altóla, don Miguel
Moreno y don José Sellés.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destüerías y escritorio; Almacenes de
Campo l^uerta Alta)
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha dé Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
En el negociado correspondiente de este Oo
de■bierno civil se recibieron ayer los partes 
I accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
I Antonio López Merino, Juan Jiménez Marín, 
I Manuel Peña Carrasco, Justo López Moreno, 
fjuan Sánchez Torres, Rafael Iglesias Barroso, 
? Antonio Lucena, Pedro Pavón Lupiañez, Juan
t Arlas Ramos y Antonio Garda Guerrero.6pasnd@9 iHEisiaieenes
' F. SO TORRUELU
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA
TEMPÓRADAI I
En los grandes almacenes de tejidos de P. Masó ' 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y
Autom óvil
Don Frandsco Merino Garda ha solicitado 
de este Gobierno civil que se reconozca un au­
tomóvil dé 8u propiedad, para que circule pa 
las carreteras españolas.
Aceites de esencias 
Ha sido autorizada fa compañía de los ferro­
carriles Andaluces para incluir los aceites de 
esencias extraídas de plantas aromáticas sin
Británica: Don Eustaquio Cortés.
^Inglés: Don Manuel Marín, don Julio Fernán­
dez y don Juan Sánchez.
Aviso al público
El señor Goldsoll advierte a los dueñoj y 
representantes de los cinematógrafos y al pú­
blico en general, que es el único concesionario 
en España dé la película (/Qao Vadis?, habién- 
dó adquirido í.a exclusiva déla Casa Cines, 
y que ningún contrato podrá ser válido sin el 
¡expreso y escrito consentimiento, excepto en 
jCataluña, donde ha eoagenado sus derechos al 
'señor Ratea, y en algunos provincias del Norte 
que han sido vendidos aí señor Serrano y que 
estimará fraudulenta cualquier exhibición no 
autorizada por los expresados Sres, F J. Gol­
dsoll. Por su representante B. Blumentínavy,mito rectificarlo por medio de la presente, cuya driles para trajes de caballeros apropiados a lá ‘ ninguna otra preparación, en la clasificación ú e lu  - | p  . Manfid 
publicación le ruego y le agradeceré. ; próxima estación y a precios muy convenientes- ? mercancías de la tarifa general de peq teña v e -i '
Nadie ignora, y no es necesario poseer cono- Extenso surtido en lanas,, sedas, batistasi telas i loddad, a los mismos precios establecidos para* 
cimientos especiales para saberlo, que sobre caladas y demós^rtículos para vestidos de señorp. /os aceites vegetales.
los mencionados tubos, como sobre todo, ejer 
cen su acción los agentes naturales y están ex­
puestos a los desperfectos que sus influencias 
puedan determinar y mucho más cuando se tra­
ta de tubos que hacen un trabajo constantemen­
te a siete atmósferas próximamente de presión 
y cuya conducción es subterránea a través de 
tierras de naturaleza movediza sometidas a rie­
go, originando las humedades movimientos y 
variaciones que determinar pueden estos o pa­
recidos accidentes. Muy por el contrario de lo
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios.
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a prea de fábrica y que tan acreditado 
«ene
i .  IlGMTERiA
San Juan de Dios, número 37.-MÁLAGA
. - . , —  Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la
que se ha dicho, lo que llama la atención es que población, donde encontrarán lo» Señores Viajero» 
estos hechos se producen tan excepdonalmente, toda clase de comodidades. 
io que demuestra una previsión muy grande eléctrica en todas las habitaciones
por parte de la Empresa, la cual también se PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO 
manifiesta por el celo y actividad con que la
'I g O i  B n e m a  S o m l i r » , ,
CASA DE HUESPEDES
DÉ
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
reparación se ha emprendido, cosa que rio hu 
blera sido posible en el supuesto de aquellas 
negligencias. ir
No me explico tampoco el conflicto de la 
Cárcel pública, puesto que habiéndose produci- ’ 
do la averia a las cinco y media de la mañana ’ 
se atendió a las necesidades de dicho estable- < 
cimionto a las nueve de la misma, habiendo 
mediado tan corto intervalo que hace imposible 
el conflicto con visos de fundamento, éiendo de 
notar que el mismo, no es consecuencia de los '
actos de esta Empresa, dado que aquel local ■—  - ---------------- -----  ...................
cuenta con doce metros cúbicos de dotación y i A liie nFAniotAFÍAC iIa
carece de depósito con capacidad paraelt08, |  ”
lo que determina la imposibilidad de que en * A precios muy económicos, y de resultados 
estos casos cuente con una reservada agua positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
más que suficiente para cubrir sus necesidades finas y al Esmalte, la acreditada casa >de Bus- 
durante un corto número de horas. t tinduy «E! Arco Iris».
!  Co/tina del Muelle núms, 5 y  7.-MALAGA fortuito que aleja toda idea de negligencia por *
parte de la Empresa, la cua! y no la alcaldía fué  ̂
la que dispuso la colocación de los tubos metá-l 
(icos en las bocas de riego para que se pudiera 
surtir el vecindario, como por su cuenta hace 
siempre que ocurren casos análogos.
Sin otra cosa y anticipándole mi agradeci­
miento por la inserción de la presente, queda] 
suyo atento s. s. q. b. s. m„ Antonio Luna,
m
Bibtioteo dominical para la mnjer
Abierta al público de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.* Enseñanza para adultas.




En brove celebraráse en París un Congreso 
árabe. Concurrirán 300 delegados entre cristia­
nos y mulsumanes. Unos setenta de ellos Irán 
de Siria.
Turquía, hace algunas semanas, dió orden a 
los valies de sus provincias aslásticas para que 
convocasen elecciones de Consejos generales.
Respondía asía  la agitación que reinaba en 
ellas, a los mítines de Bagdad y de Bassora, a 
la campaña de los comités de Beyruth y del 
Cairo, a la sorda inquietud excitada y agudiza­
da por los resultados de la guerra.
V Guando los Jóvenes Turcos depusieron a 
Abdul Hamld, los árabes, sobre todo en Siria, 
esperaron de ellos la regeneración. Pero ante la 
ineficacia del constitucionalismo militarista, la 
decepción se impuso. Luego, la pérdida de Trí­
poli y los desastres balkánicos acabaron de des­
corazonarles, y dicen abiertamente que si Tur­
quía se despeña a un abismo, ellos no ouieren 
seguirla. ^
Hablan, como nuestros catalanistas del perio- 
de cortar las amarras y salvarse
Hoy Siria y  Mesopotamia obedecen a los «v
S í , ? »  P.”  "» vaHy|H!Ío« d e  P ed ro  V alle.—m 4 i A6 A.
ÍELIX SIEN Z CALVO
Situados en las calles Sebastián Souyiróa, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0'30 a l .
Batistas cenefa desde Ídem 0‘30 a 2'50.
Percales desde idem 0‘45 a 075.
Piqués desde idem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a l .
Fantasías desde 0'60 a 175.
Driles desde 0‘60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 175 a 7, 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas 
Velos torpedos desde 1‘50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en los incomparables mantones de 
crespón.'
Maderas
puestos en libertad ante una huelga general 
revolucionaria, de la que participaba? todas las 
clases sociales, Al comienzo de la propaganda 
sólo :ios árabes de la Palestina y Jaffa se atre 
vían a redamar reformas autonómicas. Ya AlJ
Escritorio: Alameda Principal, númerdl 2. 
Importadores de madera del Norte dei Eurona 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle f D 
vlla (antes Cuarteles), 4’̂
Noticias locales
O bras ssúblicas municipalles
Materiales y efectos pedidos por el señor in­
geniero encargado de la parte administrativa, e 
ingresados en los almacenes municipales en el 
día de hoy.
Catorce sacos cemento romano, a don Juan 
Mlrasou, 42 pesetas.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Tres sacos cemento portiand, a la calle Con­
valecientes, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
mos.
Dos id. de id. id., al Cementerio San Miguel, 
pedidos por el oficial José Gómez. .
Uno y medio id. romano, al Muró Alcazaba, 
pedido por el oficial Manuel Padilla.
Una carga cal en pella y un saco de yeso, al 
colegio del Muro San Julián, pedidos por el ofi­
cial Antonio García.
Uno id. decai, a la  calle Molinillo Aceite, 
pedido por el oficial Antonio García.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 14 de Junio de 1913:
629 pilastrones; 9 li2 sacos de cemento ro­
mano; 27 id. de id, portland.
Observaciones: Han salido cuarenta y seis 
espiochas de calza y cuatro de arreglo al herre­
ro Juan Heredia.
I Málaga 13 de Junio 1913.—El guarda de 
\a\míQéa, Valeriano de los R íos.
I  Obras Municipales por Administración 
Dá°Í Obreros que han trabajado en el día de hoy
 ̂en las obras públicas: 114.
II ' ■
Esta tarifa comienza a regir el día 15 deí ac­
tual.
Golpes a gB«anel
En la calle de Santa Ana se dió anteayer el 
edificante espectáculo de un escándalo de los 
que afortunadamente no vemos a diario.
En él intervinieron dos familias, entre las 
que había resentimientos antiguos.
Primero, como pasa siempre, el escándalo 
siguió sus trámites, y de los insultos pasaron a 
los golpes,menudeando estos de un modo exhor 
bitaiite.
A los gritos de los dirimentes acudió nume­
roso público, el teniente üel cuerpo de seguri 
dad don Leocadio Coria y una pareja, quienes 
detuvieron a Rafael Sánchez García,Pedro Re­
cio Pládena, Dolores Recio García, Carmen 
Recio García, Antonia Castellanos Ortega y 
Josefa Castellanos Ortega.
De la contienda resultaron contusionadas Do­
lores Redo y Antonli^ Castellanos, prestándole 
asistencia faceltativa en la casa de socorro del 
distrito.
Todos los detenidos ingresaron en los cela- 
bozos de la Aduana a disposición del juzgadog 
correspondiente.
Reclam aciones del público
Sr. Director de El Popular.—Pedregalejo 
11 Junio 1913.
Muy señor mío y de mi mayor atención: Le 
ruego llame la atención des e el periódico de 
su merecida dirección, a la Empresa de la fábri­
ca de la electriddad, por si tiene a bien pasar la 
red, la línea del ferrocarril de los Suburbanos 
en la barriada del Pedregalejo, cen objeto de 
que varios vednos que habitamos dentro de fa 
zona marítima, podamos instalar dicha luz.
Al mismo tiempo le ruego haga lo mismo a 
quien corresponda con respecto a que se atre 
gle la fuente pública de la repetida barriada, 
pues apenas da agua.
Anticipándole un millón de gracias, quedf 
siempre de usted atento y s. s. q. s m. b.—E! 
suscrlptor Santiago Garda,
Con mucho gusto nos hacemos eco de los rué 
gos que se formulan en la anterior carta. <
Un banquete
Mañana domingo, a las siete de la tardé, tén 
drá lugar en el Hotel Hernán Cortes el banque­
te que la Junta de festejos del barrio de la Tri 
nldad ofrece a su presidente don Miguel del 
Pino, en testimonio de afecto y simpatía.
Se admiten adhesiones en la librería dé don 
José Duárte, caile de Granada número 43.
Precio del cubierto, 4 pesetas.
Citaciones judiciales
El juez Instructor de la ̂ Comandancia general 
de Melilla cita a Francisco Santana García y 
Antonio Salazar Martin, procesados por el de­
lito de contrabando de explosivos.
El del regimiento infantería de Córdoba cita 
á Francisco Martín Maldonado y Antonio Jimé­
nez Burgos, procesados por falta de concentra^ 
ciórt.'  ̂ ^  ,
El de Instrucción de la Alameda llama a Sal­
vador Valderramá Lozano, procesado por insul­
tos. ‘
El de Torrox cita a Joaquín Bustos , Gano.
Pesesién
El ¡jefe provincial de Te!égr<?ifos comuni­
ca al gobernador civil que se ba dado pose­
sión a don Rafael Gutiérrr-z Mostaza, de! des­
tino de celador guarda jurado.
Compi»omlssÉB*ic8
En el salón de actos de la Diputación próvin- 
clal se celebrará mañana (Jesde las 9 a las 16 ia
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto* 
.iscd de Sais de C-a^los.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, preció ocho pesetas.—Bragueros, ex­
tranjeros a la medida desdé ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.-Artículos de fotografia.-i- 
Baear Médico Optico Ricardo GreeN.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Larío), Málaga. 
{¡Agua de Abisaniá «Luque»ll
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y  droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládents 
Císneros 6r
C o to rra  extK*aviada
El martes pasado anunciamos desde las co­
lumnas de este periódico la pérdida de una Co­
torra que se escapó de la casa nún^ero 53 de la 
calle Madre de Dios.
Hoy nuevamente lo hacemos, pot‘ no haber 
parecido.
Dicha cotorra es verde, cara blanca y pechu­
ga encarnada. . s
Lo mismo a la persona que diga doiidé se 
halla, que a la que 1» entregue en el íódlcado 
domicilio, se le gratificará esplérididaménte. 
liK |sorfeiite
Lo más cómodo para lá cama el Sorimiers que 
fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren­
te a £1 Aguila.
S e siq u ils '
El piso principal de la númérq 28 de 
(a calle Alcazabillá.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
Traslado
Nuestro particular arhigó él banquero dé 
Ronda, don Cristóbal Román' Durán, ha trasla­
dado su domicilio y oficinas a la Plaza* de Alar- 
cón núm. 9.
Cám ara de Com ercio
Don Juan j .  Palop Segovia, Presidente *de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Ronda.
Hago saber: Que cónforme á lo dispuesto 
por real orden de 29 de Diciembre de 1911, ca­
pítulo 5 °, artículo 53, las listas de los electo­
res de esta Cámara de Comercio que han de 
contribuir con el 2 por 100 dé lo que satisfagan 
por el ejercicio del Comercio o de la Industria 
como recurso permanente para realizar los fi­
nes que ta ley encomienda a estas Corporacio­
nes,se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
de esta Cámara, Rios Rosas núm. 7, de nueve 
a doce de la mañana, por el término de diez 
díaz para oir las reclamaciones que sobre los 
miamos se formulen.
Lo que se hace público para conocimiento de 
iós iriterésadóS'.
Ronda 7 de Junio de 1913.-EI Presidente, 
Juan J, Palop.— Secretario general.— 
Francisco Gil de Montes,
D e f u n c i ú n
En Ronda ha fallecido el hijo mayor del ilus­
trado profesor de instrucción pública, donjuán 
Avilés Cárdenas,
Reciban sus padres la ei^preslón de nuestro 
tro pésame.
M g l h a  t e r e e m j i i .  n a r n t A i ^55ii!g8BAi»aMgü«S ^ffifeÉ H B 8liáa^
sabadd 14 de Junie d e i ^ .
SITUADO m í a d t i r í c o s .  próximo al Fuente ArmiM
T o d o g  l ' ® s E S T H E M O S  d e  p e l í c i i l a s *
^  F f f © f © 3 * e m e i a ,  2 0  C t s .  G e n e r a l ,  t O ’; ' ^  
B e m i n É g ^  y  d i a ^  f e s t i v o s ,  f d i i e t d i i e s - d ©  t a r d e  y  l i o c f e g
s»asñigíi^ó^^ae«
Riña _ ^ , “Vi u i A I  la guardia civil, I87'50 pesetas.
En Benadalid riñeron ayer los vecinos Pedrol ^ Guerra han sido concedI-| Ildefonso Pastor Río, teniente
del Río y Juan Morales^ Mena, ambos cobrado-^ Don Anselmo Martín Cárdenas, sargento dé la 487‘50 pesetas.
guardia civil, 100 pesetas. I Agapito Soco Fontal, guardia civil, 38‘02 pe-
Don Alfonso Capilla Martín,'primer teniente de, setas. , ,  ̂ ■.. .. . coronel de ^^P^^^ción del Concha,res de aquel pueblo, por una disputa sobre los riegos de sus respectivas fincas.El primero causó al segundo una herida en la 




En el sitio conocido por «Canuto del Espar­
to», que se halla unido al monte del Estado de- 
nominadQ «El Duque», se declaró anteayer un 
incendio.
La guardia civil, ayudada de otras personas, 
procedió a la extinción del incendio,consiguién­
dolo a las pocas horas.
Quedaron destruidos veinte y dos árboles.
Ignórase si el siniestro ha sido casual o in- 
tincionado.
I En total faltan diez y nueve hombres de la 
que son los muertos 
que ha habido, incluso el comandante y el ma­
quinista mayor.
■ En junto hay en el Hospital diez y seis he­
ridos, pues a última hora se presentaron dos le- 
vesv De aquellos hay dos gravísimos y los res­
tantes se hallan en estado satisfactorio.
|L a  tripulación ;Se portó con heroísmo cuan­
dô  numerosísimos moros les atacaron. El co­
mandante murió arengando a sus subordinados* 
i^segúranme que en la cubierta había tam-
.iMiwipniiw i'ii n inii»iiw'»in <. „,,oeti«na iprtores eh filnú*.donde pereda Catados acriWna- nldad m
S trV ic io
Del Extranfero
bíén más de veinte muros muertos, y otros tan 
tos cadáveres de cablleños cayeron al agua
uuu y ignaro, ».v,«.v,v., ________ ____— iEl barco se halla tan cerca de tierra y domi-
cialee y enorme gentío, que los acompañó hísta nado por los acantilados de la costa, que el 
el Hospital, |que salía por las escotillas, caía muerto.
cho  Arr is, el alcalde, numerosos jefes y ofi-
Üsatnlilea de r̂noraciones
He aquí la proposición cuya aprobación im 
primió carácter al nombramiento de la Comi­
sión Ejecutiva de la Asamblea de Corporacio 
nes malagueñas, hecho en la sesión celebrada 
al efecto anteanoche y de la cual se anticipó 
una noticia somera por la bora avanzada a que 
acabó:
«A la Asamblea; Los que suscriben, consi­
derando que el amor a Málaga y la buena vo­
luntad de trabajar por su engrandecimiento 
constituyen el lazo que nos une a todos, tienen 
el honor de pn poner a la Asamblea que no se 
establezca pauta ni regla alguna para el funcio­
namiento de la Comisión Ejecutiva, dejando a 
ios buenos malagüeños que hayan de formarla 
la más completa^Hbéi tad de acción para obrar 
según aconsejen las circunstancias, acudiendo 
en apoyo de Ja labor que cada una de las Aso 
elaciones representadas aquí, 'tiene la obligación 
de realizar ;per8everanteirrtente en pro de aque
13 Junio 1913.
De Gibraliar
El vapor de savalmento Ném  regresó de Al 
hucemas sin poder ponera fióte General
—Ei soldado herido al hacer la aguada en 
Monte Negrón, ha fallecido, haciéndosele un 
'entierro.solemne, al que asistieron las autori- 
' dades, los jefes y oficiales y bastante concu-
¡rrencla.’- - ' ' " ' ' ' -
Sonmuy elogiados el géneí al Primo de Ri­
vera y el coronel Moreno, que mandaban la 
columna, por su acierto y la bravura quede-
Concha, por estar en posición difícil y lleno!mostraron en la acción.
de agua.
La tripulación del Neoá refiere que había 
multitud de moros en la playa y alturas veci­
nas, que hicieron Infinidad de disparos contra 
el Nena obligándole a retirarse antes el peli­
gro que representtba la Incesante lluvia de ba­
las.
Los moros saquearon el General Concha, 
matando a vatios tripulantes. Además vieron 
un bote vogando hada la pl8ya,eh el cual pare­
cía que iban marineros españoles prisioneros. 
La tripulación del Concha tuvo que tirarse al 
agua antei l̂a agresión de ios moros.
Protesta el Neva de que no obstante haber 
dos buqués de guerra españoles anclados en Al­
hucemas, no acudieran a protegerlo contra la 
agresión de los moros.
Témese que aparte de los ocho tripulantes es­
pañoles, que marcharon a Alhucemas en un bo
/uSe registraron actos de verdadera ferocidad 
por;parte de los more?, quienes gritaban a los
RegpeÉfü
po, titánica, donde pereció v^asianos j^ero  de mañana  ̂ no haciéndolo hoy por
C naíto iS s  arreciaba la lucha, llegS W Un-í material de tiempo y espacio, 
cha cañonera Rubí, e intentó acercarse, perol
viendo la imposibilidad de conseguirlo, deci-j j.jg regresado de su excursión comercial ai 
dieron regresar a Alhucemas para comunicar 
a Melilla la situación crítica del cañonero.
En el acto se expidieron radiogramas a Cá­
diz y  gqrtagf X, segujdam^n.té -zarpó, dqsde
Alhucemas el correó Vicenle Saen», hacién­
dolo poco después otros buques de guerra y 
mercante.
A las cinco y media cesó el fuego 
del Concha, y los moros propusieron nueva 
mente al segundo comalida te, señor . Rutn̂ ŝ 
Izquierdo, déjarle marchar, si abandona el ca­
ñonero. ,
Negóse Ramos, dando tiempo s que le auxi-
Brasil y la Plata nuestro querido amigo el co­
merciante de esta plaza, don Miguel Mathlas*'
Bryan. _ _ ,■ A Antequepa .
Después de permanecer en Málaga una lar- 
o-a temporada atendiendo al restablecimiento
o hnfdnicle su salud, ayer regresó a Antequera, acom- 
*ñado dtó su distinguida señora, nuestro querido
í amigo y correUgionarip el presidente del Cír- 
c!no Re publícanos de dicha población, don Fran­
cisco Romero Rojas,
J ú v & n tu d f  S í i c l a l i s t a
IMPORTANTE,rrEl eomiíé recomienda en-
Condestable, el oficial de cargo y once marine 
tosí heridos, el alférez Ramos Izquierdo, gra­
ve, y prisionero, el .alférez de navio Quevedo,
lias reforr.ías del Indice aprobado cuya gestlóhife para avisar el naufragio del cañonero,!os res
le compa.tta:
Esta.’olecldq terminantemente así,̂  para evitar 
el eq’uívocQ de considerar a la Comisión como 
un r.írganismo ejecutor del magno Indice de re- 
fO/fmaa aprobadas, equívoco qúa sería funesto 
'pues ni la Comisión puede realizarlo por sí 
sola, ni se puede pedir a sus hombres el aban 
dono total de sus asuntos propios para servir 
Üos generales, ni la situación de las Corporn 
clones permite subvenir a las necesidades eco




Sábese por confidencias que varios grupos 
rebeldes querían hostilizar las posiciones, í 
El comandante general ha hecho saber a los 
jefes de aduares
De Madri d
, l á  Junio 1913,
El Presidente
Romano nes se levantó a las seis de lá^mafia- 
ná, y según el Subsecretario de la Pf®8-dencia, ||g.yg^ y 
el ccinde dedicóse a los trabajos relativos a la 
modificación del Gobierno»
Esta tarde jurarán lo& hueves ministros.
Nota oficiosai
Luque ha facilitado !a siguiente nota oficiosa, 
de la conferencia que celebró ayer con Alfau 
sobre el aprovisionamiento de la posición de 
Laucietib
«La Columna llegó al monte Lauden, sin gran 
resistencia, encontrando a la guarnición con 
excelente espíri u, a pesar dé haberse estado 
batiente toda Ib hoChe y madrugada.
Procedióse a f vacuar los muertos y heridos, 
dejando gran reprn sto de víveres y de muni­
ciones de fusil y cañón.
La columna regresó sosíéhlendo ligeros com­
bates, en los que tuvo cinco muertos de tropa, 
y cuatro oficiales y diez y ocho soldados heri-
° ln lá  posición encontraren prisionero á üftfpafa'jas ¿ o n f e r S á s S ^  
cherif, gravemente herido, quien en el detirio*
por;parie ae IOS orup, qmcucs j^ruuuaii a «uoijliara el cañonero Zflttr/í?, cuy^s ?nid*^ll^o*'ss ja i„n „íina
supervivientes que echaran los botes al agua, y jy  cañones rápidos obligaron a los cabueños ai^arieddámqntefla.^istenda de los afilia-
cuando los veían al descubierto los acribillabanlhuir y esconderse éntrelas peñas. ¡dos ala reuriióif.óTdináCia, del domingo a las
abalazos i  i i m o n f G  diez déla mañana (Salón, grande), para enteraf-
;>'El comandante de Alhucemas prosigue lasl 1, ^ 1, 1 Ministeriofftótiones para libertar a los oficiales y seis! A ulHma hora se ha recibido en ef Ministerio ¡g desmoralización de los partidos bur-
S e r o s S s io i^ ^  ¡de la Guerra un telegrama urgente d̂ l̂ -coman- gueses los jóvenes. 8o.ciaR?ías debemos redobar
> El comandante dd Reina Regente comunica I dante de Ceuta, didendo que según le nuestra actividad en la propagante y en laac^
óór medio de telegrama, haber llegado al lugar fea el comandante de Larache al practicar un 
Sel siniestro & & ¡profundo y extenso reconocimiento esta maña
Las bajas del Concha, son: muertos el co-i  na en dirección al zoco de Arbaa, descubrió al ̂  
mandante, el maqúinista, el contramaestre, elienemlgo qui ocupaba un frente extenso, am t  




cumplid vuestro deber!— Co*
A l u m n a  a p i ^ o v e c h a d a
Quedaron prlslGnefos diez marineros, el se 
gundo contramaestre, y un aprendiz de máqui
Desap tecidos tres.
Los moros dominan el buque desde las altu­
ras, y en la blaya se observa gran número de 
cabüeños, contra los cuales el Reina Regente 
rompió e! fuego con cañones de pequeño cali­
bre.
Después empleó la artillería gruesa para lo­
grarla destrucción del cañonero.
El fuego duró hora y media, resultando leve­
mente heridos el condestable, de bala de fusil, 
y tres marineros a consecuencia de los trozos 
de cristales que saltaban por efecto
efectuar un doble movimiento envolvente. j 
Observé—añade—que los contingentes mo­
ros eran muy numerosos y como ofrecían acti-j 
tud de decidido ataque entablóse lucho,en vista 
de que el número de los enemigos nos brindaba 
la ventaja de realizar una operacióf» combi­
nada.
Inmediatamente ordené pf r heliógrafo la sa­
lida de Ardía de una columna volante con mu­
niciones. .  ̂ .
A poco de empezar el ataque, cons: guí des­
alojar al enemigo de sus posiciones persiguién­
dole hasta las proximidades del zoco de Arbá  ̂
Reanudado por la tarde el cómbate, por ata­
carnos de nueva el «nemigo, logré i echazano y 
perseguirlo nuevamente coü l^ego de cañón, 
siendo castigado y obligado 3 huir a la mon­
de los dls al éxito la llegada de la coijimüia
La bella señorita Carmen Cefeto Rivera ha 
obtenido, después de briUai.'íes ejercicios reali­
zados en los exámenes qué se vi'nen celebran­
do en !a Filarmónica, la honrosa calificación de 
sobresaliente en el segundo y tercer año de 
solfeo y primero de canto.
Felicitamos a la aventajada alumna y a sus 
profesores don Eduardo Ocón, don Luis López 
y don Eugenio Zambelli.
TeatB«o ¥iiaiI-Aza 
Esta noche estrenar^ la compañía que dirige 
el veterano actor señor Espantaleón, en este 
teatro, la píedosa comedía Un negocio de oro» 
Es Ctisi seguro que el teatro se verá muy fa­
vorecido.
de la fiebre dijo, que de treinta hombres que]
Pa"'08. . ■ . A
Contribuye al Cañoneo el Recalde. Ique peal a Ardid. koíoc- lae mií»-ütí«4s!ii ̂ ^  „ i  El enemigo tuvo muchas bajas, las nuestías|
v G n S U iA  i  fueron muy pocas: en el grupo de montaña el
Se viene ejerciendo una rigurosa censura ateniente Ácosta, el sargento Mariano Bravo, los
............................. artilleros Nicolás Benedicto, Antonio Bartolo­
mé y obrero herrador Fédro Lara, heridos; en
C á d f e ' - M á la g a
nómicas de un organismo tal, los que suscrlbeniserán terrib! mente castiffados^ arrasándoles! traído, le mataron veinte y ocho,
«  permiten proponer para formar la Comlsióni los campos y aduares. ^ ’ ndole8| ighefhigb debió eufrir muchas bajas el día
Ejecutiva de la’Asamblea de Corporaciones'a| Coméntase fflvni-»h 
los presidenntes o sus representantes regla 
mentarlos de las Entidades: Cámara de Comer 
tío, Sociedad Económica, Asociación Patronal,
B o lS Ü I C8G .....  |éj"grupVde"escuadrones de caballería los cabos
Oía l¿Dla lálFrancisco Reyes y Juan Fernández heridos, prí-
Uníón Industrial. Asociación Gremial de Cria­
dores de vinos, Sindicato de Iniciativa, Socie­
dad de Ciencias y Academia de Bellas Artes, 
nombramiento que por ser Impersonal y corres­
ponder a los organismos electos, no son los Pre
I, A"o<*e, t ó » r o . ,  en gran nflm.ro, atacaron J I a ^ n M  ¿ “cíld ito
ila  posición de Saman, pero nueatraa tropaa loa ,  no ia C.» A.* Tabacoa...
:w e-n te-í¡in 'id»T qu(;m o 'r.V ‘6 , “río rad™ K ^^^^^^  .
blea*nm’̂ c e ’ét"hOTorde'''fl*'í«” í ° ' ' ' ^ “‘?’l™ '”'’“*°P“® l > a r a a .  ln t« v ln lendo la8 |„¿“ JÍV 'f“ ^ Castro obligaciones..... ,..!!!!
X X S r L L “ ¿ r r S l a r e a  indteenaa a ,  .Ceata» <>“ “ “■ ■”a«a"a c o n - f  , C A & O S
^ Esta proposición fué ampliada por acuerdoIpeLron c ^ e iS f r a o  s“  Ig u a f ‘‘ “̂ ‘“ íferenclócon Romanones para «"•«"l® P « '“ í r ” S , | , ' |  ta1 tita .....
de la aaamWeacon la equieaceacia de ana a u to - f  Las ba)aa d S  rT id e ra o n  Innumerables, |  
res» tras la detenida discusión que se mantuvo,!pues la artillería funcionó constantemente.ha-
a fclendo enormes destrozos en los cabliefios, y
rijwión de un plazo de seis meses como vidas arrasándole los adtíáres. 
legal de |a comisión, declarándola reelejible. |  Tomóse la posición de Lancy, muy Impottan- 
Aumento hasta nueve del número de suslte, próxima a Fondak, que da paso a las llanu- 
iniembros y elecc ón de ellos en votación porgras de Wad-Ras y camino de Tánger.
80,80 80,65 mer batallón de infantería de marina, corneta Federico Sánchz y soldado Sebastián Bailo y
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
FRANCISCO HERNANDEZ
Servido a domidlio - Predos económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
IfOOñ S m iQ reg o rio  Caamaño, heridos graves; fuerzas in- 
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Obligación dé convocar la Asamblea de Cor­
poraciones siempre que tres de elíás lo solici 
ten,,
l.a  Comisión Ejecutiva que habrá de actuar 
en el presente semestre, seguidamente elegida 
eu la forma acordada, es la siguiente:
Cámara de Comercio; Sindicato de Inidati 
va; Sociedad Económica; Asociacióin Patronal; 
Unión Industrial; Asociación Gremial dé Cria­
dores de virios; Socíédád de Ciencias; Acade- 
snia de Bellas Artes y Asociación de la Prensa.
Tan pronto comuniquen sU aceptación las 
Corporaciones elegidas, se procederá a consti­
tuir la Comisión Ejecutiva.
Estas noticias se darán a toda la prensa para 
■ que el país sepa la verdad de lo que ocurre.
I La ocupación de la posición de Lancy era ne- ̂  
[cesarla, pues se trata de la llave de las cortuni-j 
I caciones entre Tetuán, Ceuta y Rio Martin, 
fpues si los moros fueran dueños de ella corta-
Da Provincias
Los moros cayeron en número extraordinario,






D e  Malilla
Los tripulantes de! General Concha refie­
ren tos siguientes detalles dé la varadura.
«Llevábamos una marcha moderada cuando 
encallamos, e Inmediatamente el comandante
Audiencia
Homicidio por imprudencia
Los jurados del distrito de Torrex entendieron 
ayer en la snla segunda en la causa seguida sobre 
homicidio por imp»*udenda teifiéraria al jo'/en de 
diez y siete años Vicente Lahoz Aguilar que brp-| 
meando con los niños uis Góníez Martín y Ant f-I 
nio Urbano Bueno, les apuntó con la escopeta que 
tenía en la mano, dirigiéndose especial.-rente al 
Antonio.
Ambos chicos le advirberon, que se dejara de 
tales broma», y en esto disparó el arma, alcanzan­
do el tiro al niño Antonio Urbano en la parte late­
ral derecha del pecho y falleciendo a los dos días 
por consecuencia de la grave herida que recibiera
El hecho ocurrió en término de Nerja el día 10 de 
Noviembre de 1912.
La defensa del procesado estuvo a cargo del no­
vel jurisconsulto señor Guerrero Cabello, quien 
pronunció un luminoso informe, consiguiendo del 
jurado la absolución de su c iente.
En el combate de ayer murió el lentéiiie de 
artillería señor Alfau.
Hoy habrán llegado ú Tetuán dos batallones 
de cazadores qué salieron de Melilla.
Se ha enviado a Marruecos la batería del re­
Las tropas indígenas que estaban en MelillalCastaños ordenó dar contramarchíi,para sacar el
han llegada a Tetuán.^ , t ibuque aprisionado, pero fué impo^ble lograrlo
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:! Se ha dispuesto llamar \a filas á los soldadosf El casco sufrió grandes desperfectos Y
Convocando oposiciones para proveer l'éaf que disfrutan licencia Ilimitada, pertenecientes! las vías abiertas a babor y estribor, de Qiez 
plazas vacantes de médicos del cuerpo de pri-Ta las*secciones pririiera, séguqda y tercera. |  centímetros de extensión, penetraba e a a. 
siones, de cuarta clase. i  ■ a  H a I A A n A r A Í  i  amenazando anegar el barco* Procuróse tapar los boquetes, pero el ,agua
En el ministerio de MairíriáhM facilitado ex-|penetró en la máquina y alcanzóla altura del 
i térisW telé^rámas oflqfalés detallando lo ocurri-lancla de popa.
áo ü\ General Concha. " \  |  Un rlffeño se acercó nadando y.nos dijo que
^ ' Un’bót'é' déí Vicente /^errér,' arbolando bán-lnada tei.'iiéramos, pues estábamos en terreno de 
<Jeí;a blanca se pudo acercar a cien metros de la|los bocoyas, amigos di España 
láYá dóridé está embafrabeado dicho cañonero.
La playa aparecía llena de moros.
, Se Jamó al moro Sibera, quien llegó en un 
botej conferenciando largamente.
Refieré'que los moros trataron esta mañana' 
de subir al barco para robar, pero la tripulación 
Ies hizo nutrido fuego, matando a varios cablle- 
leños. Estos causaron, también, bajas a la dota 
|ción, consiguiendo apoderarse de un cabo de
dal moro, herido leve; 
tres heridos. .
Los muertos vistos al enemigo fueron nume­
rosos.
Rumor grave
Durante todo el día drcularon rumores gra-|Pona 
ces sobre sucesos desarrollados en Ardía, di­
viéndose que el coronel Fernández Silvestre ha­
bía sufrido un grave accidente, 
i Interrogado Luque aseguró que carecía de 
I noticias de la zona española comprendida en­
tre Larache y Arcíla.
Advertencia
Por efecto de la censura, todo el servi­
cio telegráfico llegó a nuestro poder con 
gran retraso.
A la hora de cerrar este número, no ha­
bíamos recibido las dos últimas conferen­
cias de la madrugada.
Smfidt diario it aatoM̂rics tulrc 
i : MSlaga, Marbd'a y fotesflna;;
Despacho en Málaga: ARRIOLA 12.
Con motivo de las ferias de Marbella y Este­
la Emp.esaha establecido el servido, sa­
liendo da Málaga a les siete de la mañana para 
llegar a Estepona a las once de la misma, y la 
salida de Estepona será a las cuatro de la tarde 
para llegar a Málaga a las ocho de la noche.
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RESTAURAN! Y TIENDA DO VINOS Notas útiles
Disponiendo que a partir del primero dé Jm 
lío se admita y pague el giro postal desde una 
a quinientas pesetas.
Autorizando a las Juntas de patronato, para 
intervenir en los exámenes y reválida, verifica' 
dos con arreglo si pian antiguo por los alum 
nos de las Escuelas superiores de Fomento.
Belmonte
Los doctores Serrano y Aznar visitaron a 
Belmonte, dándole inyecciones para reanimarle 
y fortalecerle.
Además se han convencido para que no se 




Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles
í%  üai*ÍB> m
Nadie sospechó que fuera un espía, por lo | 
que pudo acercarse y reconocer el punto de
fácil acceso aí buque.
Creyendo sus palabras, arrióse un bote y 
fueron a tierra el contramaestre y tres marine-
N t f íd a ;  de la  aocbe
iros.
Lo más pronto que toreará, es a mediados de f  mar, al parecer herido.
Julio.
W8!lWIKIIMBg—
D e  I n s t r u c c i é n  p ú b l i d á
Por real orden df 2 de Junio actual ha sido nom­
brado profesor interino de Taquigrafía y Mecano 
grafía de esta Escuela Superior de Comercio, don 
Joaquín Calvo Beíran.
D e l e g a p i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 31 913‘15 pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha 
cienda un depósito de 509'20 pesetas, don Salva­
dor García Artala, para los gastos de demarcación 
de 22 pertenencias de mineral de hulla de la mina 
tituláda «La Rondeña >, del término municipal de 
Alpandeire.
Pasó la noche anterior sin descansar, a causa 
de loi dolores.
Fiscal
Indícase a Pérez Oliva para fiscal del Su­
premo.
Alcaidía
La Alcaldía de Madrid le ha sido ofrecida a 
Alcalá Zamora, que la rehusó
Dícese que la ocupará un diputado que figure 
hace años en el partido liberal.
Dimisiones
Han dimitido los gobernadores de Barcelona 
y Granada, amigos políticos ambos del señor 
Montero Ríos» ' /
El primero telegrafió en términos de gran 
consideración y respeto hacia todo el Gobierno.
Juramento y Consejo
Los nuevos ministros 
Granja, para jurar.
Al I egreso, celebrarán Consejo.
Adhesión
Los reformistas confían recibir en breve la 
adhesión dé otros diputados que militaban an­
tes en la conjunción.
Como el barco está junto a tierra no hay me­
dio de acercarse a él sin efectuar un desembar-l 
co a viva fuerza, para lo cual no tenemos aquij 
elementos, ni ser! prudente Intentarlo sin los] 
recursos necesarios para asegurar el éxito.
E! coronel Barrera ha entrado en negociac!o-l
Para ayudar a los trabajos de reparación del 
casco, que dirigía el segundo comandante Iz- i 
qulerdo, ordenóse funcionaran las bombas de¿ 
achique, y en el entretanto el comandante dis-| 
puso que el oficial Lazaga y diez marineros |  
fueran a Alhucemas a pedir auxilios.
Al par que ocurría todo esto, las alturas sej 
llenaban de moros, y muchos descendían a la| 
playa.
Repentinamente rompieron con violencia nu-
RecausSaeSón del
aabitrio de carnes
Día 13 de Junio de 1913.
Pesetas.
El de aver publica lo siguiente: -i
Continúa el real decreto relaMvo a lal organiza­
ción y funcionamiento de las juntas provinciales y 
municipales de primera enseñanza.
—Circular de â sección cuarta del Gobierno ci­
vil, participando haberse posesionado de su cargo 
el celador guarda jurado de telégrafos, don Rafael 
Qutífirrez Mostaza.
—Edicto del Inspector provincial de Sanidadf 
sobre reunión de compromisarios para elegir lo» 
vocales de la Junta de Gobierno y Patronato de 
médicos titulares,
—Edictos de las alcaldías de Mollina, Vélez-Ma- 
laga, Cuevas del Becerro, Casares, Colmenar y 
Benarrabá relacionados con el alistamiento de mo-
La Administración de Propiedades e Impuestos 
ha aprobado el reparto del impuesto de consumos 
para el año actual del pueblo de Benamargosa.
El señor ingeniero jefe de montes comunica al 
señor delegado de Hacienda de haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovechamiento 
de esparto del monte denominado «La Blanca», de 
los propios de Istán-
nes con los moros amigos, esperando, en vlrtuditrido fuego contra el buque, donde se tocó za­
de íJlas, que sean rescatados los prisioneros, ifarrancho de combate.
Otro telegrama del comandante de Mellllai La puntería de los rlfeflos era tan certera, 
dice: ique  las balas mataban y herían a cuanto» pefma-
«Al dirigirme a bordo del Vicente la .ffoí/a|necían sobre cubierta, 
al lugar donde embarrancó el General Concha\ Con objeto de ahorrar un sacrificio estéril, 
encontréme, a la altura de cabo Quilates, con|el comandante ordenó que quedaran allí tres
La Dirección general de la Deuda y Clase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Manuela Ferrer González, viuda del pri­
mer teniente don Francisco Terrones Pérez, 470 
pesetas.
Doña Bárbara, doña Rosario y doña Ana J*érez 
González huérfanas del capitán don Anacletó Pé 
rez P&ya.,825 pesetas.
Doña Carolina Borto Pujador, viuda dél coman­
dante don José Béiló Córiichea, 1 125 pesetas.
Doña Gregoria Martínez González, madre del 
soldado FrancíBco Tapia Martínez, 182*50 pesetas,
13 Junio 1913.
De Ceuta
Ha fondeado en la bahía el remolcador «Ma­
nuel María», trayendo heridos al teniente co­
ronel Castro, a los tenientes Arredondo y Ra­
mos, y a tres soldados de ingenieros, todos ios 
cuales ingresaron en el Hospital.
La familia del teniente coronel de cazadores 
de Madrid señor López Pozosha recibido tele­
grama comunicándole que se encuentra leve­
mente lesionado.
La llegada de los hérldos haaido eiriocionan-  ̂
te, presericlándbia los'generales Garda Mena-
el vapor Vicente bam, donde venían el coro 
nel Barrera y el comandaute de marina con ca 
torce heridos del Concha, ocho de ellos gra-| 
ves, dirigiéndose a Melilla.
Hecho el traslado a este barco, el coronel 
Barrera me dice que hasta las dos de la madru 
gada había logrado ei Laura recoger cincuenta 
y nueve hombres del cañonero, y posteriormen 
irán esta tarde a La te, dos oficiales y un marinero.
Entre los oficiales hay uno apellidado Que 
vedo, levemente herido.
A esta hora quedaban en el Concha, el ofl 
da! R¿mos Izquierdo, herido en ambos brazos, 
tres marineros, también heridos y otros tres 
ilesos, que ante la imposibilidad de salvarlos, 
quedaron prisioneros en poder de los moros, 
am go».
Según me asegura el coronel Barrera, en la 
madrugada trató de ponerse al habla con los 
moros de la costa para rescatarlos, lo que no 
consiguió.
Los heridos fueron transbordados al Vicente 
Sans, que los condujo a Alhucemas, y el Ge 
\neral Concha se hundió de popa, resultando 
imposible salvarlo.
El Lauria se quedó allí para libertar después 
a los prisioneros y cañonear al Concha, con 
objeto de destriiirlo;
En el Lauria resultó un marinero herido a 
cansecuenda del vivo fuego que le hicieron los 
moros, así como también contra los botes que: 




















Ic io  de U  «odie
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marineros, convenientemente parapetados.
Uos moros se aproximaron, decididos a dar el 
asalto y cada vez que Iniciaban el avance, la 
mitad de la tripulación los detenía mediante 
dése rgas cerradas, pero los rlffeños, osados, 
continuaban adelantando, y los más atrevidos se 
deslizaban entre los peñascos, procurando elu­
dir las balas y llegar al buque.
El marinero preferente Manuel Alarcón que 
permanecía en cubierta, mantuvo a raya a quie­
nes pretendían penetrar en el buque, y mató a 
sieie. ' '  '
Los ofldaies alentaban a la marinería, dando 
ejemplo de heroisnio
La lucha seguía cruenta,adquiriendo tonos de 
trágica grandeza.
Los rifeños, mostrando su salvajismo y des 
preciando la muerte, llegaron en gran número 
hasta el casco del buque, y como fieras se pre­
cipitaron a la cubierta, pagando muchos con la 
vida su osadía, pero otros les reemplazaron 
hasta lograr lo que ss proponían.
La formidable lucha entre asaltantes y def en 
sores, ofreció épica grandeza.
El fuego era tj^rrible.
Los asaltantes lograron diezmar a los defen 
sores, quienes viéndose perdidos retrocedieron 
a popa, improvisándose una barricada.  ̂^
Los moros, jubilosos por el avance, aprecia-1ggJj'QQjgg 
ion en el ataque, y mientras unos lo sostenían,! 
otros penetraron por las escotillas.




















—Idem de las de Peñarrubia y Júzcar, sobre ex-
posición de ios apéndices ai amiiiaramiento.
—Requisiíori.'s de varius juzgados.
* —Relación de los inaettrQ-' de primera enseñan­
za que durante el mes de ■ yo solicitaron su nom­
bramiento de maestros infsnno* de este Distrito 
Uaivers^rio, conforme a lo establecido en el artí­
culo 40 del real decreto de 5 de Mayo de 1913.
Amenidades
Entra un andaluz en un restauran! y pide de 
' come»-.
A la mitad de la comida ss encara con el mozo y 
: le dice:
—Yo te conozco a tí mucho; tu cara no me es 
desconocida; pero no recuerdo dónde te he visto.
—No se—responde el camarero—; no tengo el 
honor de conocer a usted.
—¡Ah, sí, hombre, ya recuerdo; tú eres el que 
me ha servido la sopa.
Tota!,
PreetímC.'”d un juez a un ladrón:
-  ¿Cóff o se ha unido usted con esos malhecho­
res para robar? ' x x , .Señor-c /ntestó-^, porque no encontré níngu-
en
7 .2,182*90
el dfa de ayer*ríeñe*oa,>P «” “  JeceSe q„é ms ¿yudaaa a dar el paso.
Discusión conyugal: _
El marido.-¿No es a mí a quien corresponde dic-
Entrada
69 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 11*50 pesetas 
¡os 11 li2 kilos. j '1 I V?
Junta de Fomento escolar I^L a mujer --Sí. hijo mío. ¿Pe'o no tengo yo tam- 
Hay fiába te a las cuatro y media de la tarde ’ bién el derecho de presentar alguna que otra en- 
se reunirá la Junta da Fomento escolar para mienda? 
tratar de la organización de las colonias esco- 
lares. . .
Oe viaje
En el t xprés de la mañana llegaron ayer de 
Madrid don Ricardo Mír, don R. Capdevila y 
don Daniel A‘boÍa




___________ ____ ___ ___  Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-
el distinguido actor de la compañía Queirero-|na y Herramientas de todas clases.
Mendoza, Ernesto Vilchez y don Luis Rulz de |_ Para favorecer^ al
Velasco.
De Sevilla don Jo 'é Selléa.
En el exprés salió para Antequera
Itajosoa, se venden Lotes de Batería d 
ioeWas 2*40, 3, 3*75, 4‘50, 5*5, te 25,
don Cor
Velada peSStica
set 3* U &'0 9,10 90,
í  12*90 V ÍO‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
I Se líoce un bonito regalo a todo diente que coni-
y ora poí valor de 25 pesetas ___
i '  BALS.AMO ORIENTAL
Callicida Infalible curación radical de Gallo»,
. _______ , ___ __________  En el Círculo Republicano de la calle de Sa"?|Q^o3 de Gallos y durezas de los pies.
Todos los salvados lo fueron yendo a nadoicio|ies 'qae le hiícísron para abandonar el barco, Hiñas se celebró anoche una velada política en^ De venta en droguerías y tienda^de Qulncañai
hacia el bote que los buscaba, pues la sltuación|e irilció una salida en el deseo de arrojar a los * conmemoración del aniversario de la muerte de! ?' Cnico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
áe\ Concha es tal que resulta imposible ager-iasáttantes. f ilustre repúbllco don Manuel Ruiz Zorrilla. |rxeteria «El Llavero»:
carse sin sufrir bajas. |  Llegóse entonces a una lucha cuerpo a cuer-|BiLa reseña dej acto, que revistió gran solem-H Exclusivo depósitodelBalsamo ünentai.
i
• ; : í
I
--- ■„ *,̂  ..
Página Cciarta
— —  iMiíiiriiMiifiiiiffii 0 ‘̂P U I A H
M A Q U I N A S
Se rueg:a al público visite 
iwesiros Establecimientos para 
examinar los bordados de todos 
estiles: encajes, realce, matices, 
ponto vainica, [etc., ejecutados 
crni la máquina
■ 'BOMÉIlCiraiNiCMML
la misma que se emplea univer- 
ealiq^te para las familias, en Iss 
tóeres de ropa blanca, prendas 
fle'ves^ y otras similares."
MáiiiilBas para túfla indostría 
II p  SI «aplée la wsíBiá
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P i U U J j p j  ,
¡1 Galle Abgel, 1- |
| f Ronda: Calle parrqra Ei|p!,nel, - 
f;'9 yl l .  ‘ :>
An^quera: Calle Estepa, 34. ! 
Véíez Málaga: Mercádoifes, 7. i 
: CÓfri;OahóW, 1. ’ ^ |
Propietarios de casas o o  cotaprid
prOHC5*BdMBA sin liatiir ifislo los




Blahop es el mejor 
tefreieante que se 
eoñocé. Pnéde to­
marse todo el afio.
Pelieíoso cpi^o 
belbida mahitina, 
obra cqa snavi- 
dad en el estdnia- 
go é ^tentinos.
DIg BiSMOP»
In v e n tiid p  efi 
1867 por Bitrad 
es î mns- 
titnflidó por ser el 
úñíco preparado 
puré entre los de 
sq clase.
E xigir en los 
jfpáseos'el nombre 
y señqs ê'BSÍFed 
Blahop,  Ld., 48. 
Spelman S tre e t ,  
London.
i s
de ^  calentado, para eledar Opa a los nf̂ s
Son los ÚNICOS que ofrecen verdaderas ventejas: 
BARATOS: El grupo de Motor-Bomba Ptás. 500. 
SILlEl^lO SO Ss Marchan SIN RUIDO de ninguna 
clase.
E cpiid^in^ooss Funcionan mediante la calefacción 
. del aire por el'gas, y gástan tan soló de S  a 7  l |2  
céntimos de gas ópr hora.
ELEUíAli el agua hasta 100 metros, y de 800 a l.OOO li- 
tros por hora, según altura.,
COMSTRÜOOtÓB sencillísima; cq^lqpier personados 
poné-eri fnafchá. No hay peligro dé ninguna clase. 
QPPPAR poco sitio; sólo 33 por^33 centímetros de base.
Hay mpd.elos mayores, y menores, pqrq se.ryicips espe- 
OI3I0S
í^ara GASAS DE CAMPO. o sitio donde qo-hay gas, se 
construyen los motores para. CALÉFÁCCÍON"'AÚTOMA- 
í TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalación es d e  
y de la tsiSBeriay se hacen aprecios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas y accesorios, para lasi mismas, a 
precios que no admiten competencia.
Psraiufowis: B e r m i y ^ - -  
(Site I. Tetttis Keridls»
P. tSApEL, peprese^tante.
€ A L L E  SIH SO N ET 2
Sátbátío 14 de Junio de leiS
OCAS í6 iM
Camas y colchones nuevos, de hierro y dé 
lana.Tlmbres y otros muebles se venden en 
buenas condiciones, solo a particulares. 
Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
üiitoiifo Blanco e bija
CIRUJANO DENTISTA 
i ALAMOS, 39
anestésico para sacar las muelas sin dolor con un éxito admirable.  ̂ ^
dentaduras de primera clase, pa-
cios cSéndoSs^'®®^*^" ^ pronunciación, a pré-
^ orifica por el más modérno »i#.
p r S o f ^ í ,  S l S r ’ " ‘'“«“ 'J '  a
o r f w  fe mupissy raíce, .todo-
Pasa adomicilio,
. -  39. ALAM0^<39 r-, \
T Sa lT ríc lcs e í j í
$e comMiién f q ^  cla^e de ítidquinas de co- 
rgaraniizando el trabajo por un â jO. ^ p o ¿  
nerpiezaa de recambio a précios ’ écóiióniibSj
5 0 0  i^ E S í^ T A S
Regulariza sMlUjO mensua!, 
corta los rétrasos y 
Siiprss/OfíBS asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
M  S o l l I « e i Ó I l
jCc//c de Sm  Vicente, IS .—letefono 140 
' m ü jR m
, . t t "- , , „ .. X « § Gestión de toda cíase de asuntos en ios mlnlst^
. ..------  . ......  job re  to d ^  loa purgantes, por le r  « a b a o lq l f ^ te  i ^ r a l .  C u »  [rI<wy-par«cuIai^,-xobro de ¿rédito#- ^  'Estado j
ciún de las enfermedades ds! eparaío digestivo del hígado y de la piel, con egpedalidáa; coú' |  particulares, asuhtos judiciales, cumplimiento de
eseróíUles, varices, erísineliaa. etc. ' ' I exhortos. certíficados de última volimínH v
Indiscútibie superioridad nobiN
—.1 r..v« w i in^ uu j m
gestión cerebral, bilis, heroea, íu i p l s,,éi;
,BoteUaa-esi'l,fifmaclas-y drogue ■ffEs, y 'jl'rélf t i ,
■e^ortOT ^^ luntad y de pe- 
uñates, fésí de vida, 'apoderamipnto de clases pasi- 
I vas, asuntos eclesiááticÓs, tónipra y venta de fin- 
feas róstícas y urbana, Hipotecas, Anuncips pare 
i j  pfinóditos, mátCa de fabrica, nombres 
tregisfrados, patentes, V se facilita befsónat de to­
ldas clases, ' ^
M0dico& nohQ¡ c^rioé
ser gara fí  éitra jq
in pÍ6ZáS 6 6CSlm}d*8' jpjt ciua ĉ uno
G JIe dé Torrijos (Carretería) ndm. 33.
l a  í ó s  m e r o a d i e  o s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr 
y plato 'de idllia. Maris 
tho ciases, espaciosos comedores eon Via
tasiqi raar, sqrVicioesmerado, precios económicos
mmm
— A —vicucrai u ¿Sp.
CINE PASClJALINI«~ÍSiítíado <*ji !i# ns¡at.»«rf 
fe C t o  Haej, prííimo á  S 5 - . - T l 4 f c ?  
^  «  «a*Bfflcos c a l lo .,  íu'm ^ * ' S ;  K '
Clf̂ H IDHAL.~’"(Situado en la Plaza de Iná iúfí, 
f08).-rTdd^ las noches 12en su mayoría estrenos. ““smneas pelícnías.-
A Dóh JuanMarüncos, próíimp al puente d ? / í S  
^^"í'T p^trenos^ ^lículas todos los días. 
Preferencia, 0‘20. General, 0̂ 10. : .
Notá^ pos tranvías de circunvalación Drolomrflniu servició hasta fes dote de la lioché
Tipografía de EÍ. ÍP'ÓpülaRo
E L  V E R M D E R Q  J I R A R E  P I G L I A N O
e l  m e j o r  d é j p u r a U v o  y  r e f l * e B c a r ) t e  d e  l a  a a n g r e ,  d e l
-  Jí. E M E ^  MSliAHO - Ripies - ealala 8. @anm. 4
S B . P a ^  p e íd o s, tas^trocoioaes y «artas, dirigifse OlfeesiTlí^SSSTE á nosotros, en Nápolés. d i  
n««fi^os -reveadedoroa autoriziidoskí • - » •
TUTO fv-'i-s-i. ’t)''» I - o .1
ehíj ¡t
■ M




éSía esiffaKiWi fj«‘í 3fe.ir̂ s ■$ 2'©<¡3oese,| gisuy ¡psáS®
tt feA t&K4< tfVk tfR -yvn-jM-a jM. dt= «fc? PT-tT ̂  ■ tiSHÍI A1̂  ̂®3sl«!CiS y \ m^^lcaí
EOCE, rnTErC loV  f  E L llm
.'rromltUbi IN SCRIPTO  Efi LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA•oa man«Ub a* ora an Isa nT&adaa SxpaalelaBaa ZBAanuiaiaulas «a ttSX&s lSO« — Svaaas A&ras ma
téqvm e, eh  íox.To x ssar tAataxAO. at̂ mafjBOtxDÁM
ÓPTIM A CURACIÓN DÉ Ó tó Ñ Ó  V PRIMAVERA
' IwaM^ate'Btewnsa al M haato aaa "úeatíé lasftisM |fSaaaats " -'
Noestra espeaisiidad-está en o8<̂  sé eonoos y be npreoia slfemenSe en todo él m an d o .P ad in d e o B a ra  
FREClfSAiyE^TE n uestn  au rca  en rabio, ssal fo i^  l^eJUxiente depositedn. Bdliasar las faiaífioÉmO-
Bes, que Bi5-yeaden baraíás y  éoá "nány dañosas i  la saíttd.
m v / a i í k
DE G80
t ‘- a  n ^ i
Sí̂-St-
trtsrscíesi y f;íi:f7!i)d8 fu- piccutir ce-íc..fev.f. evitando, las íunestascofíp-
ca»»'£'ias prci s f La ticr i f in  s j i r s  t-cio te tos CütvFíTfeS COSTANZl que son 
un co* qie cfciis ay n-j r in i tn  ? i test c y fe frecuesicri. cií orinar, devolvien'^ g 
viE-s p&i. ( t  n n t s-i. ensrtt « i —I r a  taja tíe centítes. 5 pesetas. '
l is ie n  * H  Ft.iJir»C€í ! tP íU  r  cjCFica gDtamiíher, ífejo blanco «tcétei-is
t p I  Í Í i r K t 'f ’ 4 f^^hibradés CONFS-'i T;cb O C.Í.-1Í h- t í í-:}fcf'/í. i  r vrafco ceínyecdcn, ^
S u n  Kuor cij om rsp? nantestscjrne», C05! e] ro sT A N z i dprursffví-
.11* Of c. -
« .'o  u  l í ,  \  t.,,'
^ ® ^  í*55poteíícte. Debilidad geasrai, eijcétera,
Pra&f « pes/üí ’ ^  líU T P O 'M uS C üyN i COSTANZL-
M a ftT s  *" g€*̂ ®ra!e» an España; Pére»
An  ̂ « ^o rrt. c o r^ s  amo ^rasfe v f tp  reserva fea.que se itBtsvt Rcr escrito, dablín-0 i. ir V f C , ini,  l^tc.ív
üsaaá©  e s ta  p ri^ lisg la^ p
U -  -iiopéis ca iias n i s e r é is  ca lv o s
^  , :^ 4 ^ é  m im g s á m ia É 0 ;y r
i  Í 0 m ¡tíG S ^
i "  i® ! ®  mejor da todas las tinturas para el oabeUo f  la barbiq no m an-1
a , a ¡ B ' 9 K 5  w a  tyr oha el-cutis m ensucia la ro p a .: |
^  O i * ®  tintura no contiene nitrato de plata, y con an oso el cabello ae I
«W H ottoar ata' qonsom  Siempre fino, brülante y negro. |
B S T I f u t u r a  sê  usa sin necesidad de preparación alguna, n i aiquiéra ] 
B e 3  « 1 ®  óebo lavarso el cabello, ni antes ni dóspuea dé lá  aplicáéión, áp li-j
»  w-H B ®andó88 Coa un pequeño cepillo, como i i  faese bandolina. |
i n ®  r i ® l ®  i i ®  O i ® ®  ®sua se cura la caspa, 80 evita lá caída dai cabello, aa j
■ lU ñ  ^  ^  ®“a ^ a rB e  aumente y se perfuma; I
I n ®  O i * ®  vigoriza las raíces del cabello y evite todaa fua enferm a-1
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L a  F l o r  d e doloabellojya Boa n eg ñ  #  eastafii^d r— — v”'!:* uBs-uauociO, ra bi*■» color dependo de más ó menos aplicaciones.
a » @  ,deja el cabello tan-hermoso, que no
««  B wK’w i ^  A ^  gmrio del natural, si sú aplicación se hace bien,




O s * ®  J*® ®P^l®^6n de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
«o basto;por lo que,si se quiere.Iapersona más íntimai '  “
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_ . ,l  I  gnora el artifloio. 
Con 8l uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s^  cesa la caída 
uel caDeilo , scita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue* 
vo vigor, 88&--!3? ta s e r é i s  ciaSves. ¡
ssúoisSJ ? rtafebSís.*®"”"*® w m m v u - «’
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Dirección gssersl psM Espacia: ■;
-Sega ro ordfefe 10 de V da ? rs- lín! stybendlí. ecíti í, —
e i T t  —Segtfroae vida í» í.aí a u i i r « í j
ipn«5«  ̂ fou i íícn.^n«o semesi í- r>gi rc«
í- póLz.̂ s «onsiables, *t-: r'i<d<.¡Sí b ta vas. nüe con*’‘tu>iir un caoftel v " __*
v n ? S , ? e'" V e T T y '̂ & ^ i'K T ^  “
f ;  V " ;  i -  : --.y
TM d .s .a»  teífe el,pel„, h ig as . , r q n “ d ¡o re í
D. ..nte: pmeipalas parfamarlaa ,  óroem lJZ % «“̂ .l^ ?S T ^ , ^
DeYeiita:;DrogEeria fe  La a íre lla , de Jo íí  P e l ^  eefaififea, calle Torrijas 81 ai 82,Málaga,
f m  d&
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O P T A C I O N -  ‘ ' 
RADICAL 
Y RÁPIDA
f & ^ a i b a  ni Infoccionsi)
llItmailMllKÍMUi 
@codo
páps^a S®-m̂ - MSo4»l0
tiara «I 
aom ér#: ilOY
l̂ a tediis it? FaimadM
' ' I'
P A S T I I  I '  J■- -í: EONALD
O R T B ,G J k
lara C O N V ALEO EN TES y PER­
DONAS D eB iL E S^^selm ejorté-
,. O  • -  T E G A .
■ A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asiisülabi^
BMIHEABÍO DE ARGHEIIA
Sa h ^ rA  r ^ epr-r?» *-éa cjs para Cumoath fes nuferr'"dadeü do
tioior, lrfíamecfeí»e* picor afias aíteraciou..i 
«fe T f«  por causa* penféncas, fetidez del aliento
verías exposílcioíie» denííilcas, tienen el privl- 
I ís* ^dmmm qw®, af; (fosoderna-.da su dase ^enEspei»;
A ^ m
PoSIgUcerofosíaía 60í\ALl>. -•- -Me-liíca- 
■Siento hintineiirastéffico y ^iníidlubétiío.. Ti> 
nifica y nutre lo» sístomas óseo mu«cnkr «• 
nervíoáá, y lleva é la saníp* elemeíS'' 
enriquecer el glóbulo rojoí 
Frasco de .^centhea granulada, f> ..n-víí">..,;-í..
Frasco del vino de.Acaatheu, 5 tseap̂ r̂..
De vente en íods» fes perfumerls,.!. v 
la ), 17, Madrid.
f Í . o i i f  m t ih m ilm  J?©m M
¡ DE
íTHíjc .s í . cimamo-v a y a d sc o
■ 'rO S F Q G L lC EH iC O )
I CoBsbatesas enfermedades del pecho.'
ítíbercuiosss iacipieníe, catarros bronco* 
I Misumónteos, ¡aringo-faríngeos, Infecclome» 
I paíóifia?*, etc.., ote.
S m C B  ÍEates Oorga
L ~ ‘V- MARCAD EPOSITADA
^g estio n e .., M u y « a p w p e ™ o ,« .a ,j® 6 «sleruiu,.qu.
LOS ANEMICOS deben en^Dle í̂ 6- alimentos fácilmente dlgesti-
ferruginoso», gue tiene lai<i proplédaW-*''ei ^  ffe^encia 6 á deshofir
tenor, más la recon«iti*u\ a  > áel hienc ' cianea, sports, etc,, etc.)
MEDALLA DF O R ^ en ei ,iX ¿cngretc comprtmidó equivale á ÍO grásáoz '
teifeacional de Higiem > fe s ías Expo8i¿ior*eV| ■ ? «e carne ,de vac§,,
 ̂ af*s ^ ^ ■ ' i: vwaieoa 48 comprimMm, ^so  pesstas . ^
 ̂ j  aCA Lphorstor z u  t rar Paenle-de VsllecESí;Farmacia: Calle dei León, 13.—MADRi}
m j rwmoa
Keconocido sin *jornp»tencia por toda» fes principóle* eiiáinenci»i médicas para fes enfermeO*-- 
QM ̂ rítiea» y reumáiiwrf, avariósiéas, aerviosa* y paralíticas, herpéticas y escrofuloBas, y come 
auxiliar de fes meditoKcfeaes mercurial,, arsénica! y yódica; y sobre todo, es el medio tná« eficas 
de los conocidos parA. i(]0|  ;fQQ0̂  0Q mdas BUS formas.
El clima es Incora^^ablei no exist&.ningún Oambio brUsco de temperatura ni oscifeción entro 
©I día y fe noche, dü-ts-fiíeífe . <
®TEfl8P0RAüá OflGffe; '■ BA'ÑQS— (B e  l.® .de  A b r i l  á  .3 o 'd e  J u n io . ) -
Este Balneario ncs dej^ Qüe- .-eai> siqgún servicio: In s ta lac ió n  b id ro te rá p ic a  oona- 
p le ta , líijiíitíiüi't® fifis Jíoéáfi&íórapia'', Bstufa. d e  d'ésinfeccíón,> Telégrafos^' Co­
rreo s , Oíspiij^, QríéVü 'íifisJaOj- T ea tro -C ine (fTj:iicióii t.od.eis l a s  n a c iie a ) .  Dé» 
lioioao P a rq u é  y  : ;i.,i de  "íiágimen todo  é l â ÓÓ, cu a tro  m agnificos H oteles,
con todo'.éi coníorí é«-. •• ,Hr ¡o y aiTíícunce da todas las fortunas, cuyos precios són̂  (comprendien­
do habitaoiife desayuno, aimuerío t comida con tedb áí saiviciocórrespondienté); G ran  H o tel 
d© DAS TSKMAB, desde  |s^. ft 2D ,pt»s. por d ía ; H o te l LEVANTE, desde 6 ,^ 5  
á  11 p ía s .;  H o te l M A bam .-' lesd© 5 ,6 0  á  11 p ta s .;  H o te l LEON, desde 4  
ár 7 p ta s . Todo bañisí», hospyiíá'é i ‘jx?. alguno de estos cuatro fiofeies tiene derecho á un des­
ensato de 80 por ÍOO en abono de Ift ó süíís baños, y ié por 100 sobre el precio do la habitación 
en quince ó mé» días.
Los coches-ómnibus del Balneario m M lkn en la Estación á la llegada de todos los trenes.
Aviso zpuY in teresápf;0 , 1̂><'4óT>0.fiisto, apí î  ̂4e\poíie#se en caíuinp,' debe solicitar noti- .̂ 
daS',pta»;^tos, tárifes geaefales efe (iiédos, ei itineiafisrdp ffe]e,by cpanto» datos íé interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigióií'.tose al dueño de los cuaóo Hotelssi-'Basilio I ro re ta . 
BALNEARIO D E AROHENA. Mua-oia (Bapm ls), y en Bifedrid á G. O rtega , P re ­
ciados, IS ,.—(Depósi'tcS d© R io ja  Clearet©.)
á t . p u r m  |c S ® A ® D ¿  ÑATCQAaONMKTJM¿V
^ u a w i T A f e D M a  B i w ^ i ^ L a g g í í » ^ M « M ..  t a .  ”
'  ' í S i w í  I t  I? iw Parainfotm esy másdetalles pueden dirigirse a
r*.
